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FOR SALE
T h e  f i n e s t  R e s i d e n t i a l  
P r o p e r t y  in  t o w n ,  w i t h  
b e a r i n g  f r u i t  t r e e s
FOR
SALE OR RENT
A  b r i c k  h o u s e  a n d  
h a l f - a n - a c r e  o f  l a n d
A
c e m e n t - b l o c k  h o u s e  a n d  
o n e  a c r e  o f  l a n d
For fu r th e r p a r tic u la rs , 
a p p ly —
W. LLOYD-JONES,
— KELOWNA—
LIN O LEU M S
On account of being so cool 
and attractive in appear­
ance, easily washed and ex­
tremely durable, linoleum 
is fast superseding other 
floor coverings for halls, 
dining rooms, kitchens, 
bathrooms and offices.
We have a display of near­
ly one hundred of this sea­
son’s newest patterns and 
colourings alone, all thor­
oughly seasoned and ready 
for long service.
Prices, 55c, 65c, 75c and
upwards
Kelowna furniture Go.
A Wholesome and Excellent Article
CHI VERS’ JAM S
Imported direct from the famous Cambridgeshire fruit plantations. 
These Jams are guaranteed absolutely pure, being made with 
refined sugar only from freshly gathered home-grown fruit. ~ 
varied assortment. "
Raspberry, Apricot, Gooseberry, Straw berry, Black C urrant, Plum, &c., &c.
4-rlfo. Tins, 75c 1-lb. Glass Jar» 25c each
Prepared from selected Seville Oranges
1 -lb , 2 - lb .  4 - l b  a n d  7 - lb  S iz e s
Ask for Chivers’ Gold Medal T able Jellies and Soup Powders. 
C A M B R ID G E  C U S T A R D S  are delicious, with or w ith­
out stewed fruits. T ry  a packet, made with the simple addi­
tion of milk only, no sugar required. P er p k t., 15c, 2 for 25c
O kanagan  F ru its
in 1 gallon tins
Peaches, Apricots, Plums, Apples 
from 3 5 c  p e r  g a l l o n
Straw berries
F R E S H  D A I L Y
Leave your orders w ithout delay, 
season’s crop nearly over.
Thu
Sealers for Preserving In all sizes
Spare tops and rubber rings in stock
T hree  New L ines th a t a re  sure  to Please l
G oddard’s P late Powder per tin 35c 
Wellington Knife Powder 20c
Ideal Silver Cream per bottle 25c
^  I T I l f t c  ? .? '? .  See our new and improved fly coil.
U l v  JL l l v d  • • • Cleanest and neatest for every home.
— —  -  " 6 for 25c
New
Potatoes
and
Cucumbers
Green Peas
and
Ripe
Tomatoes
C ITY COUNCIL
Unjust Incidence of Trade Licences
A fter an  in te rv a l of two w eeks d u r ­
ing  w hich no sessions of the Council 
w ere held for lack  of a  quorum , a  re g ­
u la r  m eeting’ w as held on M onday 
evening, a t w hich the M ayor and  
A lderm en Cox, IJa lg leisli, L eck ie  and  
C opeland w ere p resen t.
T h e  follow ing accounts w ere re fe r­
red to the F in an ce  Com m ittee anil 
o rdered  to be p a id , if found correct :
G. F. T e a l, w ork bn w a te r­
w orks construction , J u n c . . .$  100 00 
P o w er H ouse stall', s a la r ie s ,
J u n e ................ ............................ 410 (K)
G. II. D unn, C lerk , s a la ry  and
petty  cash , J u n e .............. .. 126 75
P .  T . D unn , a s s is ta n t  .c lerk ,
J u n e ................................... 50 00
Ia n  M acR ae, C onstab le , s a l­
a ry , J u n e ....................  ..........  80 00
I). M ills, scavenger, s a la ry ,
J u n e ....................................... ISO 00
Ia n  M acR ae, expense account, 
ta k in g  lu n a tic  to N ew  W est­
m inste r ................  40 00
C. N icholl, w ork on w a te r­
w orks c o n s tru c tio n ................  1 76
D r. H. L . A. K eller, ren t of 
Council C ham ber, J u n e . . , .  15 00 
W. R. G lenn, 9 l/z  d ay s , h a u l­
ing  rock on s t r e e t s . . . . . . . . . .  57 00
Dom inion of C a n a d a  G u a ra n ­
tee an d  A cciden t In su ra n c e  
Co., p rem ium  on C le rk ’s fi­
de lity  bond for y e a r  en d ing  
J u ly  1, 1912 . . . . . . . . . . . . . . . .  12 50
J .  L . Doyle, prem ium  on fire 
in su ran ce  policy for $1,000
on tool house . . .............. 25 00
T hos. M eade, w ork on w a te r­
w orks construction  . . . . . . . . .  7 24
Jo h n  S m ith , w ork on w a te r­
w orks construction  ................. 6 84
H. H. M illie , te lephone ac­
count for J u n e . ..............     13 50
T . A. W oods, w ork in P a r k
an d  on s tre e ts , 211 h o u r s . . .  63 30 
H . L ysons, p la n ts  a n d  p la n t­
in g  beds in  P a r k . . . . . . . . . . .  75 00
J .  C. T odd , co n stru c tin g  side­
w alk  on E l l is  S t . . . . . . . . . . .  32984
J .  F a irf ie ld , w ork on w a te r­
w orks c o n s tru c tio n . . . . . . . . .  7 00
P a y sh e e t for w ork on s tree ts  
for m onth end ing  J u n e  30,
1 9 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ;V . 2,096 80
D r. B. F . Boyce, P o lice  M ag is ­
tra te , s a la ry ,  A p ril 1st to 
Ju n e  30th, 1 9 1 1 . . . . . . . . . . . . .  125 00
J .  F . B urne , C ity  Solicitor, 
s a la ry ,:  A p ril  1st to Ju n e  
30th, 1911 . . . . . .  . . . . . . . . . . .  60 00
A id. D a lg le ish  rep o rted  th a t  the  
w ork of g ra v e llin g  the  s tre e ts  w as 
abou t complete.. T h e  B oard  of W orks 
proposed to  g e t s&fcie s a n d  from  B ank- 
head  to p u t on top of the  rock an d  to 
o b ta in  the  governm ent s team  ro ller 
r ig h t a w ay  to ro ll i t  dow n. T h ey  w ere 
p la c in g  th e  g rav e l on the s tre e ts  for a  
frac tion  over $1.00 p e r y a rd , in c lu d in g  
w h a t w as p a id  to M r. H arvey  for it.
A id . Cox rem ark ed , w ith ev ident 
concern, th a t  the  e x tra  h a u lin g  of san d  
an d  the  steam  ro llin g  would ru n  up  
the  estim ates  of s tree t ex p en d itu re , bu t 
he supposed  i t  could not be helped .
A id . L eck ie  re fe rred  to some “ ro a r s ”  
he h a d  h e a rd  in  re g a rd  to the  condition 
of the  s tree ts .
A id . D a lg le ish  th o u g h t most of the 
c ritic ism  proceeded from  people who 
liked  to h e a r  them selves ta lk . T h e  
B ankhead  sa n d  w ould m ake a  fine 
roadbed on top of the  rock.
T h e  M ayor su g g ested  th a t  if the  
grfivel w ere sp re a d  the  fu ll w id th  of 
ihe  s tree ts  in s tead  of only  on the  crow n, 
people w ould be forced to d rive  on it 
an d  th u s  h e lp  to  m ake a  good ro ad  a ll 
the  sooner.
A id . Cox tho u g h t the  g rave l h a d  been 
pu t on too th ick  in th e  cen tre  a n d  th a t 
i t  shou ld  be sp re a d  mpre.
T he. M ayor en q u ired  if it w as  not 
tim e to o b ta in  a  re b a te  on such  of the  
sh ad e  tre e s  th a t  have d ied  of those 
p u rch ased  th is  sp rin g .
A id . D a lg le ish  rep lied  th a t  he  w ould 
look into the  m a tte r. H e s a id  a  num ­
b e r of the  tre e s  w ere d ead  a t  th e  top 
b u t w ere g ro w in g  from  the  roots an d  
w ould even tua lly  m ake fine sh ad e  trees.
1 A id . Cox w an ted  to know w h a t action 
should be ta k en  in re g a rd  to th is tle s  on 
vacan t lo ts .
T h e  M ayor an sw ered  th a t  the  o rd in - 
■ a ry  p rocedure  should  be followed of 
no tify ing  th e  ow ners to  cu t the  th is tle s , 
fa ilin g  w hich the  la t te r  w ould be cu t
Continued <»» pajfc 3.
OKANAGAN TEN N IS  ASSOC.
First Annual Tournament
(C on tribu ted )
The f ir s t  to u rn a m e n t of the  O kan­
agan  Law n T ennis Association Look 
place on th e  g ro u n d s of the  Kelowna 
Law n' Tennis Club on th e  2 7 tb , 128th, 
120th and 8l)tli dune. T h ere  w ere 75 
e n tr ie s  for th e  Open Cham pionships 
in th e  fo llow ing fi»'c ev en ts—(len t.’s 
Singles, (b -n t.’s Doubles, L i l l ie s ’ s in ­
gles, L adies’ Doubles, and M ixed Dou­
bles;
T he day before th e  opening o<f the 
T o u rn am en t w as very  w et and  heavy 
ra in  fell d u rin g  th e  n ig h t.. T h is  was 
a g re a t pity  and  gave , the  p residen t, 
Dr. ill. F. Boyce, an anxious tim e. An 
early  inspection of the  c o u rts  in the 
m orning  show ed pools of w a te r  s ta n d ­
ing (over th re e  of them . H oles w ere 
dug to  allow  of d ra inage  and  w ith  
th e  aid of a few balers followed 
by, sacks, th e  w a te r  was all g o t away 
before noon. The sun, how ever, re ­
fused to  p u t in an appearancei to  aid 
in d ry ing  th e  cou rts , b u t a w ind fo r­
tu n a te ly  sp ran g  up anil by 4.80 p.iri. 
it  w as decided th a t  play m ig h t, com­
mence
Long before th is  tim e th e  pavilion 
w as filled w ith  eager com petito rs and 
th e ir  friends, whose patience w as as­
sisted  by the  serv in g  of teal The 
po in ts o\i th e  L ake anil beyond were 
well rep resen ted , P en tic to n  sending a 
c o n tin g e n t ' df 8 :  S um tnerland , 8 ;
K elow na 18, O kanagan  Mission 1” , 
Vernon 3, E n d c rb v  2. T hese num bers 
w ere increased fo r th e  handicaps en­
tr ie s , b u t only the  G erit.'s S ingles and 
G en t.’s Doubles H andicaps w ere  held 
on account of th e  sh o rtn ess  of time 
to w a rd s  th e ’ end  of the  to u rn am en t, 
due to  the  delay in s ta r t in g  on 'the 
f i r s t  day.
MEM’S SING LES
F ir s t  R ound.—B artho lom ew  beat 
De Beck 6-2, 5-7, 0 -7 ; M allam  beat 
M aynard  6-3, 6 -1 , T hced  b e a t De­
fe rs  8-6, 6-2 ; Dodwell boat F a llis  6- 
1, 6 -2 , Sco tt-A lien  b ea t S m ith  6-2,
6 -3 ; S tu b b s be;: t  W rig h t 6-1, 6 -1 ; 
Forde ’b ea t K endall 6-0, 6 -0 ; M et­
calf b ea t Briina combe 7-9, 6-0, 6-2.
Second R ound.—Will is b ea t H 11 6-4, 
6 -4 ; Mason b e a t W hitehead  6-1. 6- 
2 : M allam  b ea t B artholom ew  8-6, w. 
o; (B artho lom ew  had  to  re t i r e  w ith  
a sp ra ined  a n k le ) ; Dodwell beat 
T heed  6-0, w .o .: S tu b b s  b e a t S co tt- 
Alien 6-0, 6 -2 ; Forde b ea t M etcalfe 
6-1, 1.0, 8 -6 ; R. F o rd  b ea t F. M.
Allen by d e fa u lt ; E vans b ea t May
6-2, 6-0.
T h is round  w as. chiefly in te re s tin g  
fo r the  fact' t h a t  th e  leading  players 
in th e  G en t.’s Doubles of Sum m erland  
and : K elow na m et in single com bat. 
A fte r  th e  f i r s t  se t of th e  S um m erland  
p layers, w hich  fell eas.ly to  Dodwell, 
T heed  re tire d  in fav o u r of his oppon­
e n t. T he m a tch  betw een  th e  K elow ­
na p a ir proved a b e t te r  con test. The 
f i r s t  set. foil to  M etcalfe  a f te r  a 
s tre n u o u s  f ig h t a t  9r7, b u t th e  sup­
e rio r p lacing of F o rde  fo ld  in the 
n e x t tw o  w hich fe ll easily to  Forde 
a t  6-0, 6-2.
ThitiT~Tlound.—W illis ben 1 M ison 6- 
4, 6 -4 ; Dodwell b ea t M allam  6-0, 6 
0 ;  S tu b b s  b e a t F o rde  5-7, 7 -5 ; W. 
O. E vans ' b ea t F o rde  7-5, 6-3.
In  th is  round W illis’ tr iu m p h  over 
M ason, one of P e n tic to n ’s s tro n g e s t 
players, w as so m eth in g  of a su rp rise  
to  m any. W illis h as  a nice free  easy 
s ty le  w ith  a good service, w hich  won 
him  th re e  s t r a ig h t  gam es in th e  f i r s t  
se t. He gives pro th ise of becom ing a 
leading  p lay er in a few m ore seasons. 
Dodwell had  a som ew hat easy  victory 
over M allam , Only one gam e being la  
ken to  deuce. T h e  m atch  betw een 
S tu b b s  an d  F orde  w as very  w ell con­
te s ted . T he f i r s t  tw o  se ts  ru n n in g  in­
to  24 gam es. U n fo rtu n a te ly  'the 3rd  
se t, w ith  S tu b b s  leading, F o rd e  was 
obliged to  re tire , owins^ to  an  old in ­
ju ry  to  his knee a sse r tin g  itse lf.
Sem i F in a ls .—Dodwell beat W illis 6- 
O, .6-0; S tu b b s  b e a t Evans. Dodwell 
scored an  easy v ic to ry  over W illis bu t 
th e  gam e betw een S tu b b s an d  Evans 
a ffo rded  th e  e n th u s ia s tic  sp ec ta to rs  
some fine tenn is, in th e  f i r s t  s e t /E- 
vans led a t  4-1. b itt by an excellen t 
service and  some fine placed volleys 
S tu b b s  won fou r s t r a ig h t  g am es and 
b ro u g h t th e  score to  5-4. T h e  n ex t 
gam e ex h ib ited  some splendid ra llies, 
E vans ev en tu a lly  w inning an d  b rin g ­
ing  th e  score to  “gam es a ll”  am idst 
m uch ex c item en t from  th e  pavilion. 
T he score wa* tw ine a f te rw a rd s  called 
“gam es a ll,” b u t S tubbs gained  the  
v ic to ry  by su p erio r p lacing a t  9-7. 
In  th e  n ex t se t E v an s  ag ain  g o t a- 
w ay w ith  a s t a r t  of 4 gam es before 
S tu b b s  m anaged  to  secure  one. The 
n e x t fe ll to  E v ans w ho w as placing 
w ell in to  th e  back  h an d  c o u rt and  a- 
cross to  th e  side lines. T h e  7 th  gam e 
w as co n tes ted  point by po in t an d  ran  
in to  five deuces before i t  fin a lly  fell 
to  S tubbs. H arp a g a in  S tu b b s  ra llied  
an d  won th re e  gam es r ig h t  off, b rin g ­
ing th e  score to  “gam es all.” 
T he  en th u siasm  am o n g st th »  sp ec ta ­
to rs  in th e  pavilion reach ed  a h igh
Come Boys!
This Sale is for You i
' W o ’ll s e l l  27 B o y s ’ S u i t s ,  
s iz e s  23 lo  32 , f i t t i n g  b o y s  f r o m  
4 to  12 y e a r s  o ld ,
T h e s e  a r e  tw o - p ie c e  s u i t s ,  
a n d  th e y  a r e  m a d e  o f a l l  w o o l 
tw e e d s .  R e g u l a r  $ 4 .0 0 , $ 4 .5 0 , 
$ 5 .0 0  a n d  $ 5 .5 0  s u i t s ,  b u t  w e ’ll 
g iv e  th e  b o y s  a  c h a n c e .
Y o u r  c h o ic e  w h ile  t h e y  la s t .
Only $2.95
L a f- A fip  w e’ll give tlicm it cba.licer o r  OUL to taI£ their choice of
133 S h ir ts , com prising  cream , honey 
com b,, fancy  w hite duck , F rench  
cam bric , Ceylon flannel, navy and  
k h ak i duck, oxfords, e tc ., e tc., sizes 
12 to 14. ____________________
W e’ll give them  a  chance  to buy a  
good belt for 25c^
A nd a  chance  to buy a  p a ir  of C an ­
vas Boots, re g u la r  $1.50 to $1.60, 
for $1.25
A nd a  p a ir  of P a te n t  L e a th e r  Boots 
re g u la r  $3.75 for $2.95 
A nd you can  ta k e  your p ick  of an y  
of our S tra w  or L in en  H a ts  for 
H A L F  P R IC E
And w e’ll sell the b a lan ce  of our 
boys’ B a lb rig g a n  U nder vests, a ll  
sizes, 35c each, 3 for $1.00
T h e  pi ices quoted oil the  above goods 
a re  for cash  on ly .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M . C A LD ER , Prop.
pitch , and  E vans, am id st m uch clap­
ping secured  a w ell deserved  v icto ry  
in th is  se t by 7-5.
In th e  3 rd  se t th e  s u p e r io r ’placing 
of S tu b b s in  th e  previous tw o long 
se ts  had  caused  E vans to do a lot wf 
ru n n in g  ab o u t and  th is  ev iden tly  to ld  
on th e  la t te r .  T,he f i r s t  gam e w en t 
to  E vans ag a in s t S tu b b s’ service. The 
n e x t tw o  fell easily  to  S tubbs, who 
w as now placing  g ran d ly  to  the  back 
line. W ith  th e  gam es a t  5-1, Evans 
m ade a g a lla n t e f fo r t to  re p e a t his 
opponent’s perfo rm ance  of th e  tw o  
previous s e ts  and  d raw  level. The 
gam e re su lte d  in some rea lly  f in e -ra l­
lies, 'b u t w as ev en tu a lly  lost a f te r  
reach ing  the . second deuce by tw o 
double fa u lts  being served  by Evans. 
S tu b b s secured  v ic to ry  a t  0-1; T h .s 
w as undoub ted ly  one oif the  finest 
m atch es  ‘ of th e  to u rn a m e n t and 
g re a tly  enjoyed.
F ina ls .—Dodwell b e a t S tu b b s 6-1, 
6 -4, 6-2. B o th  m en played a good( 
gam e b u t Dodwell ap p ears  to  s tan d  
t s  a class by h im self as re g a rd s  ov­
e rh ead  volleying and  his placing to  
th e  side lines w as ce rta in ly  a fine 
perform ance. U n fo rtu n a te ly , from  
the  sp ec ta to rs  point oif view, both  
seem ed to  depend upon th is  h igh  vol­
leying fo r v ic to ry  and  n e ith e r  tr ie d  
a h a rd  low back  c o u rt gam e. I t
would have been in te re s tin g  to  have 
seen how Dodwell w ould have fared  
ag a in s t a su p erio r h a rd  base line 
p layer who could d rive low across th e  
c en tre  of the  ne t.
T h is m a tch  w as th e  b est f ig h t p u t 
up a g a in s t Dodwell, S tu b b s  • in th/el 
2nd set g e tt in g  th e  m easure  of his 
m an ra n . to  4-6, b u t th e  la s t se t fell 
som ew hat easily  to  Dodwell a t  0-2, 
S tubbs, how ever, show ing a superio r 
service th ro u g h o u t.
L A D IE S’ SIN G LES
First. R ound.—M rs.. Fordham  beat 
Mrs. G. E y re , W .O .; M rs. Sim pson 
b ea t M iss S co tt-A lien  6-3, 6-1 ; M rs. 
M ay b e a t M rs. M athison 4-6, 0-0, 6 -2 ; 
Miss F a rro w  b ea t M iss E. E y re  6-4, 
6 -1 ; M rs. Rees b ea t Miss P . H iggins 
(>-2, 8-6, 6-4.
Second B ound .—Mps. G ahan b e l t  
M rs. F o rd h am  6-2, 7 -5 ; M rs. Sim p­
son b e a t M rs. M ay 5i-7, 6-3, 6-4 ;' M rs. 
F a rro w  b e a t M rs. Rees 6-4, 6 -4 ; Miss 
E. H iggin  b e a t Miss H udson 6-4, 6- 
1 l
Semi F in a l. -M rs . Sim pson b ea t 
M rs. iG than 6-0, 8 -6 ; ■ M iss F a rro w  
b e a t M iss E. H igg in  6-2, 8-4.
F in a l—M rs. Sim pson b ea t M iss F a r -V 
row , B-2, 6-4, T h is  s e t  fe ll to  M rs. 
Sim pson by h e r  su p erio r s tead iness 
and  placing. Miss' F u rro w  showed 
good form  and  gives prom ise of be­
com ing a s tro n g  p layer.
LA D IES’ 'DOUBLES
F ir s t  ro u n d —M isses H udson and H e- 
w etson  b e a t th e  M isses F a rro w  6-2, 
6 -4 ; (Mrs. M ay an d  'Mrs. Sim pson 
b e a t th e  • M isses ■ E y re  6-0, 6 -2 ; M rs. 
and  M iss ' Innocen t ’ sc ra tch ed , M rs.. 
M ath ison  an d  Mira. Rees, w.o.
S em i-final — & rs. M ay and  Mrs. 
Sim pson b e a t MisseB H udson  an d  H e- 
w etson  9-7, 6 -8 ; T h e  M isses H ig-
Coiitiuucd on page 2.
\
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T H E  K E L O W N A  O O U ltfE ft AND O K A N a OAN O R C IIA R D IST T IIU R B U A Y , J U L Y  Oth, 1 0 1 1
L O D G E S
A .  F .  &  A .  M .
St George’s Lodge, 
NO. 41.
H c m i l i i r  in e rt la w s  on F i 'l  
i l a y n , on o r befo re  t i i«  fu ll 
m o o n , a i  H ( . . i n .  In K a y -  
n io r ’ H H a l l .  H o jo u rn ln ir 
tir o tlir o n  c o r d i a l ly  I n v i t e d ,
D .  W .  S u t h k k l a n j j  P .  H .  W i i . l i t s  
W .  M .  B o c .
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R  OKANAGAN TEN N IS  ASSOC
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  Ifidited by
GEO. C. ROSE. M. A.
Orchard City Lodge, Number 59
I.O.O.F.
M e r l s  i-vc-ry 2 n d  a n d  4 tli 
'I 'lH .'iid a v  i ' v i ’ Ii I i i k  In e ac h  m o n th  a t  H p .m . In 
H u .v i m -r ’ s h a l l .  V l s l t l n t f  H r o t h r e n  a r e  c o r d ia lly  
I n v ite d  to  a t t e n d .
W . I I A K V I C Y ,  N . 6 .
VV. M , P A R K  IC R , V . t i .
A. J. JON1CS, Rec.-Si-c.
S .  O .  E .  B .  S ,
Orchard City Lodge, Number 316
M o o I h 2n d a n d  4t h W e d n e m la y H , In K e ll e r  B lo c k , 
a t  H p .i n .  V l s l t l n t f  B r e t h r e n  w elcom e.
J .  I I ,  I ) A  V I I C H . 1‘ r e n ld o n t.
D ,  R .  B U T T ,  S e c r e t a r y . •
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14390
ly o d fe  M e e tln tfH  held In th e  old S ch o ol H o u s e , 
1 s t a n d  3rd M o n d a y  In e ac h  m o n t h , a t  8 o ’ clo ck.
! \  B R O O K  1C, C le r k .
H U  B S C  It I I ' T I O N  K A T I C S  
(S tric tly  in Advance)
T o  a n y  addreMH In C a n a d a  a n d  a ll iia r tH  :>f th e  
B r id a l )  E m p i r e :  $1.50 p e r y e a r , ' l o t  lie lU n lte d  
S t a t e n  a n d  o t h e r  fo re lK ii c o u n t r le a : $2.00 p e r 
y e a r .
N e w s  ol social e v e n t *  a n d  c o m m u n ic a tio n s  In 
re tra rd  t o  m a t t e r s  ol p u b lic  In te re H t w ill tie 
a l i x l l v  re ce ive d lo r p u b lic a t io n , II a u i h o n t e  
c a te d  b v  d ie  w r l t e r ’ H n a m e  a n d  a d d re im , 
w h ic h  w ill n o t bo i n ln t e d  II h o  de H lre d. N o  
m u t t e r  ol a  H ca ncla lou K , lib e llo u s  o r ln i|> e rtlu - 
e n t  n a t u r o  w ill be a c c e p te d .
T o  eiiHtire a c c e p t a n c e ,  a l l  in a n i iH c r i p t  Hhould b e  
le i f lb ly  w r i t t e n  on  o n e  wide ol t h e  p a p e r  o n l y . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  In p r e f e r r e d .
T h e  C O U R I E R  doe« n o t n e c e s s a rily  e n d o rse  th e  
H o n lh iic iitH  ol a n v  c o n tr lh u t e d  a r tic le .
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
S o l i c i t o r s ,
N o t a r i e s  P u b l i c ,  
C o n v e y a n c e r s ,  e t c .
KELOWNA, - - - B. C.
R. B K E R R
B a r r i s t e r  
a n d  S o l i c i to r ,
N o t a r y  P u b l i c ,
K E L O W N A ,  - B . C .
C. HAKVICY, B.A.SC., B. A. MOORHOUSE 
C.K., IXL.S. & B.C.L.S. B.C.L.S.
I*Jw n e  14 7 , K e lo w n a P h o n e  8 2, P e n t ic to n
HARVEY & MOORHOUSE
Civil Engineers S Land Surveyors
S urveys, S ubd iv isions. P la n s , 
E n g in ee rin g 1 R eports  and  E s tim a te s  
Office, M ain  S t. Office, S m ith  St.
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
£ ) R . J .  W . N . S H E P H  E R D
D E N T IS T .
O f f ic e : C orner of L a w re n ce  Ave. and 
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n ia  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h ila d e l p h i a  
L i c e n t i a t e  of B r i t i s h  C o lu m b ia
Row cliffe Block, n ex t P o s t Office
R ich ard  H. P a r k in s o n
A.M. Can. St u. C .E ., B .C .L .S ., ©tc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O .B o x  137
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mein. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , an d  S ew erage  
S ysten ts, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R ow ci.if f e  B l o ck . K e lo w n a . B. C.
M o n ey  t o  Loan
On im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o th e r secu ritie s .
F ire , L ife  an d  A cciden t In su ran ce .
G. A . F ISH E R
Room 4, K e lle r  B lock, K elow na, B.C.
V IO L IN  T U IT IO N
M i s s  M .  L A I D L A W  
i s  p r e p a r e d  t o  t a k e  p u p i l s  f o r  
t h e  a b o v e .
Address - P. O. Box 248, Kelowna
W ESLEY  A. PETERS
ARCHITECT
Office at Residence, 
PENDOZI ST., KELOWNA, B. C.
A d v e r t i s in g  R -a to s
Classified A d v e r tis e m e n ts -S u c h  a n , K o r  H a lo , T^m t 
F o u n d , W a n t e d , e t c .,  u n d e r  h e a d in g  W a n t  
A d H . ”  F irs t Insertion, l<> c e n ts  tier lin e ; Minimum 
C harge, 25 c e n ts . Each Additional Insertion, 5 c e n ts  
p e r h u e ; Minimum C harge. 15 c e n ts .
la n d  and Tim ber Notices—30 d a y s , $ 5 ; (>() < la ys , $ 7.
Legal and Municipal A d v e r t i s i n g - F i r m  I n s e r t i o n ,  ioc 
l i n e ;  e a c h  su b se .c i t ie n t  h iH er t lo n ,  5c p e r
lin e .
R e  ding Notices following Local N e w s - P n h l lH h e d  u n ­
d e r  h e a t l ln i r  “  b u s i n e s s  L oca lH ,”  16o p e r  l in e ,  
f i r s t  I n s e r t i o n ;  10c p e r  l in e ,  e a c h  s u b s e q u e n t  
, l i iH ert lon .  Minimum C h a rg e : U n a  inse r t , Ion ,  5 0 c ; 
e a c h  Hul)Ke<|iient l i iH ert lon ,  25c.
First Annual Tournament
C o n t in u e d  fro m  I ’ agre 1
Transient and Contract Advertisements- K a i e B  ac- 
c o in in g  to  size  ol s p a c e  t a k e n .
C o n t r a c t  a d v e r t is e r s  w ill please n o tic e  t h a t  a ll 
c h a n g e s  of a d  v e r t ls e n ie n ts  m u s t  be h a n d e d  
t o  th e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
t h e y c a n n o t  be in s e rte d  in  th e  c u r r e n t w e e k ’ s 
issu e .
THURSDAY, .JULY Oth, 1914
Followed Instructions.
She was a woman of very p u ritan ­
ical notions, aud when she cam e into 
his room to kiss her little  boy good 
night and found th a t he had not suld 
Ills p rayers she w as very much shock 
ed. “ How was It. W illie,” she asked, 
“th a t you neglected such an  im portant 
duty 7"
“ You see, m am m a,” he replied, 
“w hen dad sent me In a hurry  to bed 
he said there  m ustn’t  be ano ther word 
out of me tonight.”—Llppincott’s.
Just the Very Trouble.
A French scien tist says tha t the 
oceans hold enough gold In solution to 
give each in h a b ita n t of the  earth  $‘24,- 
000,000. The trouble is th a t they will 
continue to hold it.—A lbany Journal.
M ight Is Right.
W e have noticed th a t  w hen two boys 
a re  playing w ith a wagon the  sm aller 
boy is p re tty  a p t to  be the  ho rse .- 
A tchison Globe.
Mercy turns her back to theunm ercl 
ful.—Quarles.
Hub of ths Social Universe.
“W e do not hesita te  to call the Cov­
ent G arden Opera H ouse ‘th e  hub of 
the  social universe,” ’ says the  London 
Sphere. "W e have been in the  opera 
houses of Munich. Dresden, Milan. B er­
lin. P aris  aud Vienna, and  there  is  
no th ing  qu ite  so im pressive in any one 
o f these  as can be found a t  Covent 
G arden in the  height o f th e  season. To 
v isit Covent G arden Opera House In 
Ibe season is to know  life a t  its  m ost 
m agnetic  point.”
At the W rong Door.
“My health and digestion are  per­
fect. doctor." began the caller In the  
office of the m edical man. “ I haven’t  
An ache or a pain. T he trouble w ith  
me Is th a t I canno t sleep a t  n ight,”
“W ell. If th a t is th e  case, sir,” said  
The learned physician. “1 suggest th a t  
you consult your sp iritua l adv iser 
ra th e r  th an  me.”—L lppincott’s.
T he  Chief C onstables’ Association, 
in session la s t  F r id a y  a t  O ttaw a, el­
ec ted  Chief C ham berlain  of Vancou­
ver, as p res id en t fo r th e  coming year.
C apt. C ro ss ,. of* S ilver Is le t, n e a r 
P o r t  A rth u r , w ho a couple of y ears  
ago, com m enced ra is in g  fu r-b ea rin g  
agaimals, h a s  th is  sum m er 42 young 
m ink  and  21 foxes, a ll g row ing  fa s t.
•  .• •  m
Rose R ae, a  fem ale prisoner, en 
ro u te  to  o re fo rm a to ry  in T o ro n to , 
jum ped  from  a t r a in  go ing  fo r ty  
m iles an  h o u r n e a r  G rav en h u rs t, 
O n tM la s t F rid ay . She escaped u n ­
h u r t  and eluded h e r  pursuers.
W a te r  from  th e  sea is pouring  in­
to  th e  P o r t  H aod coal m ine n ear H a­
lifax , a t  th e  r a te  of 8,000 gallons a" 
m in u te . T he dep u ty  com m issioner of 
m ines h as  abandoned any idea of sav ­
ing  th e  m ine. ,
* •  •
S ir Donald M ann h a s  re tu rn e d  from  
E n g land , w here  he a rra n g e d  fo r m on­
ey s u f f ic ie n t  to  com plete 'the C. N. 
R. line from  O tta w a  to  T o ro n to , and  
w ill also push  ah ead  w ith  the  gap  
a ro u n d  L ake  S uperior.
gin h ea l  Mrs. Rees am i M rs. M ath ison
4-6, 0-1, <1-1.
F ina l—Mrs. May am i Mrs. Sim pson 
beat the Misses ILgg'm  0-7, 0-8, In 
th is  u n i t ’ll ol “m arried  vs. sing^•,, 
tin: first net w as ex trem ely  w ell-con­
te s ted  and excited  m uch applauHe 
from th e  sp -ct a to rs , b u t the su p e r­
ior generaIsiiip  of th e  m ore ex p eri­
enced m a tro n s  g iv e  them  the  v ictory  
in th is  and th e  follow ing set.
MEN’S DOUBLES
F irs t iron m l—W rig h t ami May beat 
Allan and W illiam s 0-0, 4-0, 0-8 » Dod- 
well and T heed b ea t Adams and 
W ltiteheud 0-1, <4-1 ; B artholom ew  and 
Fordham  beat D’Aeth an 1 P e te rs  6- 
B, 0-7, 7 -8 ; M allam umd S tu b b s beat 
K endal and S m ith  0-0, 0 -8 ; B rim - 
acorn be unid E vans beat Hudson uml 
Willis 0:8, 0-8, 0 1 ;  Forde and 
M etcalfe beat DeBeek and  F a llis  0- 
1, (0-1 ; Dr. llu y ck e  and  M antle beat 
C h a le t and Thom pson 0-4, 7-5;.
Second ro u n d —Dodweli and Theed 
beat (May and W rig h t, 0-1, 0 -1 ; Ma.- 
lam an d  S tu b b s  b ea t B artholom ew  & 
F ordham  0-0, 0 -0 ; B rim acom be and 
Evans ibe.it Forde and M etcalfe 5-7, 
0-4 ; 0-4 , M ason and  M aynard  beat 
Dr. U uycke and  M antle  7-5, 0-7. The 
last m atch b u t one w as of g re a t in ­
te re s t  as th e  pa irs  w ere so equally  
m atched, and th e  play was so even 
th ro u g h o u t, u,n,d engrossed  th e  spec­
ta to rs  from s t a r t  to finish. .B rim a­
combe au d  E vans won o u t on th e ir  
som ew hat g r e a te r  steadiness.
Sem i-finals — Dodweli and T heed 
beat M allam and  S tu b b s 6-4, 0 -1 ; 
Mason arid M aynard  beat B rim acom be 
and Evans 6-1, 5-7, 0-1. T h is  la st 
v ictory (surprised marly as th e  losers 
had played up so rem ark ab ly  well 
th ro u g h o u t th e  to u rn am  -nt and M a­
son w as know n to  be "p.ff fo rm .” 
.F in a ls —Dodweli and  T heed b ea t M a­
son and M aynard  6-8, 6r l ,  6-1. T h is 
w as an easy conquest fo r the  cham p­
ions. The v ic to rs  a re  undoubted ly  a 
s tro n g  ipair and  will, su re ly  give a 
good account o f them selves as cham ­
pions and 'envied ho lders  of th e  m ag ­
nificent W inch Cup.
M IXED DOUBLES 
F ir s t  round—Miss B atche lo r and  
M etcalfe (beat Miss G. E y re  and  F a l­
lis 6-2, 6-3 ; M rs . Rees and  F orde  
b ea t M iss K . F a rro w  and  Innocen t 
6-2, 6-2 ; Miss E. (Eyre a n d  M aynard  
beat Miss H udson and  H udson 4-6, 6- 
2, t 6 - l ; Miss P. H  gg in  and  M ay b ea t 
M rs. M ath iscn  and W hitehead  6-3, 9- 
7 ;  Miss Adam s and  D r. H ay  eke b ea t 
Mrs. F o rd h am  and  F o rd h am  6-3, 6- 
3 ;  Miss S co tt-A lien  an d  S co tt-A lien  
beat Mrs, S im psan an d  W rig h t 6-8, 
6-4, 6 -1 ; M rs. M iy  an d  Dodweli b ea t 
M rs. G ahan and  M ason 6-2, 6-0. Miss 
E. H iggln and  T heed  b e a t; M rs; M it­
chell and  C h a te r  6-3, 6-4..
Second ro u n d —M rs. Rees and  F o rd e  
beat Miss B atch e lo r and  M etcalfe 1-6, 
6-0, 6 -2 ; Miss P. H ig g ln  and  May 
beat ;Miss E. E y re  a n d  M aynard, 6-2, 
6 -1 ; M iss S co tt-A lien  and  S co tt-A l­
ien ibeat Miss A dam s an d  Dr. H uycke 
4-6, 6-1, 6 -0 ; M rs. M ay and  Dodweli 
b ea t iMiss E. H.ggLn an d  T heed  6-0, 
6-0.
Sem i-final—M rs. Reos and  F o rd e  
beat |Miss P . H .g g in  an d  M ay 6-1, 
6-4 ; M rs . M ay an d  Dodweli b ea t Miss 
Scott-A lien an d  S co tt-A lien  6-0, 6-1.
F in a l—Mrs. M ay  and  Dodweli b ea t 
M rs. Rees an d  F orde  6-2, 6-0. In  
this, m atch  a m uch closer co n tes t w as 
an tic ipated , b u t M rs. Rees w as som e­
w h a t handicapped by a “ tenn is elbow ,” 
and h e r p a r tn e r  by his knee.
T h is closed th e  co n tes t fo r th e  
cham pionship.
T he .cups an d  prizes w ere  d is tr ib u ­
te d  by  Mrs. Boyce, w ife of th e  es­
teem ed and gen ial p re s id en t of th e  
Association, a f te r  a few  re m a rk s  from  
th e  (P resident an d  V ice-P residen t,w ho  
com m ented upon th e  p e rfec t h a rm ­
ony and good fee ling  show n th ro u g h - , 
ou t the  co n tes t an d  proposed v o tes  of 
th a n k s  to  th e  S e c re ta ry  and  th e  
Referee. T h ree  lu s ty  cheers  fo r M rs. 
Boyce and th e  P re s id e n ts  b ro u g h t 
th e  proceedings to  a  close.
T he Club owes a d eb t of g ra t i tu d e  
to  th e  ladies w ho ao> k ind ly  c o n trib u ­
te d  itheir sh a re  to  (the re fre sh m en ts  
and  to  the  m any  local m e rch an ts  fo r 
th e ir  generous g ift"  of handsom e 
prizes. ;
J .  B. W H ITE H E A D , 
iHon. Sec., K . T . C.
NARROW ESCAPE
From tho W ators ol mission Creek
W hile a t te m p tin g  to  ford  Mission 
C reek above the  n o rth  fo rk , a t a point 
about 1H miles from  K elow na, on >Su- 
tu rd a y , a p a rty  consisting  of Mr. and 
Mrs. (McKenzie Band, th e ir  tw o sm all 
ch ildren , M rs. W. 0. Blackwood and 
Mr. W. L. B lack, ldid u n a rro w  escape 
from  serious m i-h ip. T he ford is Unit 
which 'is ooinumn.y used in .crossing 
to the  doc/R ich canyon, und Mr. Black 
has crossed it repeated ly  u t all s tages 
of th e  creek  level, w ith o u t any Irou- 
b.c h it hel lo. M r. P res to n  w en t over 
it tw o days before the  accident nml 
rep o rted  it all riurht.
A pparen tly  flood w a te r  had gouged 
ou t , u hole in th e  bed of th e  creek 
in to  w hich the  horses stepped , losing 
th e ir  footing  an d  sw ing ing  round. 
M rs. B lackw ood am i one, oi! the  ch il­
d ren  w ere th ro w n  ou t of th e  rig  in to  
th e  creek , bu t w ere g rasp ed  by Mr. 
B.ack and saved. Before t h e 1 honeys 
eouiltl be .freed, one of th em  go t under 
th e  pole or neck-yoke and, drow ned, 
b u t th e  o th e r  w as c u t loose In tim e 
to  bave him. M r. B in d  jump.*'l into 
the  s tre am  and m anaged to  hold th e  
r ig ,u p r ig h t  and th u s  p rev en t its  be­
ing  .capsized by th e  force of the  c u r­
re n t. i
The .p a rty  escaped w ith  a good 
w e ttin g  and th e  loss of some of th e i r  
equ ipm ent, b u t to  add to th e  troub le , 
Mr. G. P a tte rso n , who cam e to  th e i r  
assistance , w as th ro w n  heavily u- 
g a in st a sea t by the  p a r tin g  of a 
rope on w hich he w as hau lin g  -und 
su sta in ed  tw o o r th re e  b roken  ribs. 
The horse th a t  w as d row ned belong­
ed to  Mr. W. F . B ouvette .
The acciden t has em phasised the  
acu te  need of a b ridge a t  o r n ear the 
point w here  it occurred . T h e re  are 
a num ber of p re -em ptions in the  vi­
cin ity , and it is no t r ig h t  t h a t  the 
holders of th em  should  have to risk  
■.heir lives in c rossing  th e  creek. A 
bridge h as  been rep ea ted ly  prom ised 
them  w ith o u t a n y th in g  y e t having  
be.-n done, and  now should  be a good 
tim e do a g ita te  fo r it.
LACROSSE
Kelowna Intermediates Defeat Penticton
T he local In te rm e d ia te  lacro sse  team  
p layed  an  exh ib ition  gam e a t  P en tic to n  
on D om inion D ay, w ith  the  P en tic ton  
Seniors. S tim u la ted  by a  p u rse  of 
$+5.00, p u t up by  the  P en tic to n  T u r f  
C lub, for the  w in n in g  team , the  gam e 
w as very fa s t  an d  ex c itin g , a lthough  
only th irty-five m in u tes  tim e  w as a l ­
lowed the  m atch  on account of so m any 
o ther events b e in g  on the  program m e. 
A fter a good, c lean  gam e, K elow na ra n  
out w in n ers  by 4 g o a ls  to 2.
T h e  line-up  w as a s  follow s :
K E L O W N A  P E N T IC T O N
F . D ay  G oal G. B roughton
F . C a r lis le  P o in t W . H am ford
J .  K in ca id  C. P o in t H . B ak e r
L . W att 1st Defence G. M abhee
H C opeland 2nd ,, H . Jack so n
H . F r a s e r  3rd  ,, E . D am son
G. F u lle r  C en tre  H . B ak e r
M. W ilson 3rd Home V . DeBeek
E . W ilson 2nd ,, H . P re n tis s
H . P a u l  1st „  V. H ogerm an
VV Thom pson out ,, L  B ray
J .  P a tte rso n  in. ,, S ta ted
CORRESPONDENCE
Summeriand Returns Thanks
S u m m erlan d , B. C ., 
J u ly  3 rd , 1911
T h e  E d ito r,
T he  K elow na C ourier, K elow na. 
D ear S ir ,
O n b eh a lf of the  S u m m erlan d  L a w n  
T en n is  C lub, a llow  me to  ex p ress  
th rough  the  colum ns of y o u r p a p e r  how 
g re a tly  we ap p re c ia te d  a ll the  n um er­
ous k in d  a tten tio n s  a n d  e n te r ta in m en t 
provided by  the  people of K elo w n a  an d  
th e ir  T e n n is  C lub , d u r in g  o u r recen t 
v isit for th e  T o u rn am en t.
T h e  ex p ress io n s  of re g re t on leaving , 
w hen the  boa t arrived, on F r id a y  w ere 
m any  and  sincere , an d  we look fo rw ard  
w ith  p le a su re  to o u r nex t v is it to your 
m agnificent lo ca lity .
Y ours s in cere ly ,
E . B. M AY ,
P re s id e n t, S u m m erlan d  L a w n  T e n n is
C lub .
S ir C harles  T a p p e r  ce leb ra ted  his 
n in tie th  b ir th d a y  la s t S unday , and  
w as th e  rec ip ien t of m any c o n g ra tu la ­
tions.
A hail s to rm  a t  M imitonas, M an., 
la s t F rid ay , broke h u n d red s  of panes 
of g lass ahcl s lig h tly  dam aged  th e  
crops.
Fine Building Lots
In M a r ty  S u b -D iv is io n  on  P e n d o z i S t .
With Building Restrictions. Size, 6811 by 121ft
Prices from $850 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged lor purchaser.
W e  he ve funds availab le  for M o rtg a g e  L o an s 
and  th e  p u rch ase  o f a g re e m e n ts  of sale.
H EW ETSO N  <a M ANTLE
T H E  R E G I N A
Pneumatic Cleaner
•V
F o r  S a l e  b y
D. LECKIE,
K ELO W N A  - -  B. C.
P.O. Box 90
'. F.
E L E C T R IC A L  C O N T R A C T O R ’Phone 84-
|  K E E P  C O O L  A N D  
I  V IG O R O U S  B Y  U SIN G
ELECTRIC IRONS
Mv Iro n s  a re  the v e ry  b est th a t  can  be ob ta in ed , everyone g u a ra n te e d .
ELECTRIC TOASTERS
You canno t m ake to a st like  th a t  m ade on one of these d a in ty  ta b le  
U to a s te rs
ELECTRIC FANS & COOKING UTENSILS
No need for a  fire th is  hot w e a th e r an d .ev e ry th in g  c lean
PENDOZI STR EET KELOWNA
B a n k  of M ontreal
E s ta b lis h e d  1817
Capital, a l l  p a d d  u p ,  $ I4 ,4 o o ,o o o . R e s t , $ l2 .o o o .o o o  
Tota.1 A sse ts , $ 2 3 4 ,4 3 8 ,^ 1 8 .9 9
H o n . - P r e s . ,  R i g h t  H o n .  L o r d  S t r a t h c o n a  a n d  M o u n t
R o y a l .  G . C . M .  G .
P r e s i d e n t ,  R .  B .  A N G U S .
V i c e - P r e s ,  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  S i r  E .  S .  C l o u s t o n ,  B a r t .
Bank Money Orders for sale, payable all over C an­
ada (Yukon excepted), a t  lowest commission rates.
S a y in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N  i 
A rm stro n g  E n d erb v  V ern on  S u m m er la n d  P e n tic to n
K E L rO W N A --P . D u M o u lin , M eunager
Vv
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KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOliM-AN’S SEAL
G r o u /n  a r id  M a d e  in  t h e  O k a n a g a h  M i s s io n  V a l l e y
A t All H o te ls  an d  s t o r e s
i KELOW NA TOBACCO CO. |
t  ------- LIMITED-^—  ♦
I  ♦
«-4<M ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A
>#«<•< it
W E S T  S I D E
G u aran teed  B rew ed from the finest E n g lish  and  P a c ific  C oast 
M alt and Hops only . A bsolutely pure. No chem icals used.
PR IC E  LIST
A le or S tou t in bottles, delivered in C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
C i ty  O ffice : — S .  T .  E l l i o t t ’s  N e w  B l o c k
l/-\.............................. ....... —------------- - ------------- :----------
P .O .  B o x  156
18-2 mos
W e  a r e  o p e n  to  t a k e  c o n t r a c t s  fo r
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE &  BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O ,  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,  
K E L O W N A .  B . C . 
J o b b i n g  p r o m p t l y  a t t e n d e d  to .
Ill
•*
Vancouver will be the terminus for six 
railroads: Great Northern, Burlington, Nor­
thern Pacific, Canadian Northern, Grand 
Trunk Pacific, and Canadian Pacific.
P O IN T  G R EY  is the fashionable residential 
district of Vancouver. T he municipality is now 
spending $1,503,000 on roads, sidewalks and wa­
ter mains, as well as $40,000 on schools. Homes 
now. in course of construction in this municipality 
will cost $438,900.
T he property .we are offering is in Block 62, D;
L. 2027. I t  is high land (282 ft. above sea level) 
commanding an unsurpassed view of the mountains, 
gulf and bay. I t  faces the new car line to be built 
by the B. C. Electric Railway Co. Jg
. t •
P r i c e d  Lots, $750
I *
^  Cash, balance 6 , 12, 18 and 24 months.
Prices have been pu t at a low figure in order to dis­
pose of all the property quickly. We fully expect 
it will be sold\within th a t time. For th a t reason  ^
you are advised to act quickly.
LIMITED
Dominion Trust Building Vancouver, B. G.
CITY COUNCIL
C o n t in u e d  fro m  P a g e  1
47-3
by tliu city  am i th e  ooa't churned  ln- 
guinnt the  land, to be collected w ith  
the  queea.
Aid. Dalgleiah a t  id th e  wooden aide- 
w alk  on B ernard  Ave., to  he rem oved 
to  m ake way for it oem ent w alk , was 
too badly decayed toi be good fo r  an y ­
th in g  h u t fuel, an d  he adviaed s ta c k ­
ing th e  m a te ria l a t  /the P ow er Ilouae 
for t h a t  purpose.
Aid. Heckle expressed  him self aa in 
ignorance of th e  co n tra c t for the  ce­
m ent sidew alks h iv in g  been le t, and 
tin* M ayor explained th a t  the  Board 
of W orks had no tified  Mr. C. C lem ent 
of th e  accep tance of his te n d e r , to  
ra tify  w hich action  a form al m otion 
should lie passed. In  some o th e r  ci­
ties, they  w ere p u ttin g  less g ravel 
under th e  concrete, th an  in K e lo w n a; 
in Chilliw ack, for instance , w lictc 
they  w ere also p u ttin g  dow n one 
inch less of Concrete.
Aid. Cox rem inded th e  Council th a t  
som eth ing  had been said ab o u t ap­
po in ting  some one Mu'inspect; th e  con­
c re te  d u rin g  co nstruction , in o rd e r to 
enyuifo the  p roper p roportions bciniif 
used of m ate,rials.
On mol ion of Aid. D algleish and 
Copeland, it w as th en  /form ally re ­
solved, T h a t  Mr. C. G. C lem ent’s te n ­
der for c o n s tru c tin g  cem ent sidew alks 
on th e  follow ing s tre e ts  be accepted  
—On th e  w est wide of R ich ter S t., 
from  B ernard  Ave. to  t-Iarvey Ave. ; 
on th e  n o rth  dd > of Glenn Ave., from  
E th e l SI. to the  S. 10. co rner of L o t 
H. Block i»r», Map 'UGLi ; On. th e  sou th  
side' of B ernard  Ave., from  Pendozi 
S t. (o E llis S t., and  on the  uoilth 
side of B ern ard  Ave., from  Ellis S t. 
to  R ich ter St.
Dr. Boyce ap p ea red  on behalf of th e  
O kanagan  L u m b er Co. in o rd e r to  ge t, 
as he p u t it, some assistance from  the  
Council. He said th e  Com pany w ere 
try in g  to p u t th e ir  business on a solid 
footing , and  th ey  had one million 
feet of logs on h an d  to  out. The 
daily limy-roll am ou n ted  to a bou t $40. 
T h e re  w as s tro n g  com petition  to m eet, 
as th e  o th e r  m ill did no t pay tax es , 
and he asked  th a t  the Council a ss is t 
to  pu t th e  m ills on  an  eVen too ting  by 
re m itt in g  th e  tax es  of his Company. 
'He also asked  fo r fire p ro tec tion  by 
th e  ex tension  of i m ain, o r u n til 
such tim e  as it w ould be convenient 
to  do so, by s ta tio n in g  th e  gasoline 
fire engine, w hich  w as n o t re q u ired  
now fo r th e  c e n tra l po rtion  o f th e  
tow n , a t  th e  mill.
Aid. Leckic po in ted  o u t t h a t  any 
ex tension  of th e  w a te r  m ains would 
have to  provide suffic ien t revenue 
for in te re s t  and  sink ing  fu n d  on th e  
cost. To ex ten d  th e  m ain  to  the  
O kanagan  L u m b er Co.’s mill would 
req u ire  ab o u t 2 ,500 feet of pipe. T he 
o rd in a ry  basis upon w hich m ains had  
been ex ten d ed  w as to have a t  least 
’one'.service*;to every  200 fee t of main
Dr. Boyce said he th o u g h t he could 
g e t e ig h t or ten  people along ■ th e  
line of th e  proposed ex tension  to  tak e  
c ity  w a te r ,  and  th e  Com pany would 
be ready to  pay severa l r a te s  to  m ake 
up th e  re q u ire d  am oun t, in o rd e r to  
have th e  benefit of fire  p ro tec tion .
T he M ayor suggested , t h a t  'the 
D octor see th e  people who w ould  be 
likely to  use w a te r  and g e t th em  to  
m ake app lication  ‘f o r  it.,* tw elve app li­
cations being su ffic ien t.
T h is th e  D octor ag reed  to do, and 
th e n  w ith d rew .
C ontinu ing  th e  discussion of th e  
m a tte r ,  Aid. Leckie held th a t  th e  ca­
ses of th e  tw o  m ills as re g a rd s  re ­
mission of tax es , w*re n o t parallel. 
The K elow na Saw  Mi l Co.’s m ill had 
occupied a s ite  In K elow na .before 
th e re  w as a tow n , and i t  had  been 
moved a c e r ta in  d istance in o rd e r to  
lessen d an g er to  th e  tow n  in th e  
ev en t of fire  in th e  mill d r y a rd . The 
rem ission of ta x e s  w a s  g ra n te d  in con­
s id era tio n  of the  rem oval being a be­
n e fit to  th e  city . T h e re  w as n o th in g  
of t h a t  so r t in re g a rd  to  th e  O k an ­
agan  L u m b er Co.’s mill. As for fire  
p ro tec tio n , ponding extension of the. 
m ain, he w as q u ite  w illing  to  g ra n t  
th e  Com pany us • of the  gasoline fire 
engine, b u t he did n o t th in k  any  hose, 
could be sp ire d .
Hia colleagues agreed  w ith  Aid. 
Leckie, and  th e  su b jec t w as p e rm it­
ted  to  drop.
Mr. C. B lackw ood w ro te  ask in g  the  
Council if th ey  w ould  g ra n t  him  p e r­
mission to  place a public w eigh  
scale on th e  s t r e e t  fo r a te rm  of 
five years, in w hich  even t he would 
buy th e  scale now  ow ned by D W. 
Crowley & Co., L td ., and , place it on 
W a te r  S t. beside his stab le .
D uring  discussion of th e  app lication , 
it  w as decided th a t  i't would n o t be 
adv isab le  to  g ra n t  perm ission fo r a 
period of y ears , as th e re  w as doubt, 
w h e th e r  th e  Council could give p riv i­
leges of- t h i t  k in d  beyond U s own 
te rm , and  a m otion w as th e re fo re  
passed, g ra n tin g  th e  ap p lican t p e r­
mission t'o move th e  w eigh scales from  
B ern ard  Ave. to  W a te r  S t.
A p lan  of C lem ent Bros.’ sub-d i­
vision on R ic h te r  S t. n o r th  w as su b ­
m itte d  and  w as discussed a t  some 
len g th , ow ing to  th e  possib ility  o f 
c e r ta in  s tre e ts  being ex tended  in th e  
fu tu re , and  it  w as laid over u n til 
n e x t m eeting. .
Aid. Cox en q u ired  if any  pubijc 
m eeting  w as to  be held before th e  
poll on th e  B y-law s.
Aid. Leckie a g re ed  as to  the: n e e d  
of a m ee tin g  in o rd e r  to  . exp lain  th e  
purpose of th e  various B y-law s, and 
jocu larly  su g g es ted  th a t  a h a ll be 
dispensed w ith  a n d  th a t  i t  be held j
on th e  cheap  in fro n t of th e  band 
s ta n d  in th e  T u rk . ' '
T he M ayor preferred* th e  Ruyrner 
Block, uml on m otion o f Aid. Leckie 
and Copeland, i t  w as resolved, T h a t 
notices be d is tr ib u te d  in the  
city , calling  a m eeting  of 
ra te p a y e rs  it)  ^ U aym er’a H all, 
on T h u rsd ay  nex t, a t  8 p.m., to  dis­
cuss B y-Law s Nio. IK), 1)1 and 1)2,
A m a tte r  of 'perennial in te re s t was 
b ro u g h t up by the  read ing  of th e  fol­
lowing le t t e r —
Box 874, K elow na.
‘‘His W orship th e  M ayor and
"M em bers of Council, K elow na.
"G entlem en ,—
"H aving  seen in th e  local press 
th a t  it is proposed th a t  the  
Licence By-Law be .rem odelled, I beg 
to  d raw  yo u r a tte n tio n  tio a m a tte r  
in th is  connection w hich Hoems to  call 
for a lte ra tio n . 'T h e  la r^e  s to re s  and 
business f irm s  pay a tra d in g  li­
cence of $5,00 every six m onths. T h is 
may or m ay not be adequate  for re ­
venue purposes, b u t it is slirely  ou t 
of all p roportion  to  levy the  Home 
fee on a te a c h e r  of m usic , who, w ith  
a com paratively  sm all class, is not 
in th e  sam e position financially  to  
m eet th is  dem and.
"If it is considered necessary  to 
place itny ta x  pn an education 'll a d ­
v a n tag e —and (his does not seem ad ­
visable—the  fee m igh t bi? s u b s ta n ti­
ally reduct'd so as to plod! it in p ro­
portion  to the am ount of busin *ss 
dvin*.
" T h e  schools o ffering  educational 
a d v a n ta g e s , a re  free, from  taxes, and 
a lth o u g h  it.hii teach ing  of music is a 
p rivo te  en te rp rise , it* should, be en ­
couraged r a th e r  th an  discouraged, as 
it conduces to  the  e leva ting  and g en ­
e ra l tone or the  com m unity.
", I th e re fo re  beg th a t  you will tak e  
tin s  m a tte r  . in to  your de libera tions 
w hen rem odelling  th e  Licence By-laiv.
"I a.in, gen tlem en ,
"Y our obedient se rv an t,
"H A RO LD  TOD BOYD.'’
R eferrin g  to  the  le tte r , th e  M ayor 
said th e  tro u b le  w ith  the  B. C. M un­
icipal Act w as th a t , i't laid down ex ­
ac tly  w h a t a c ity  could or comld not 
do. In o th e r  provinces more la titu d e  
w as allow ed, and some cities charged  
according to  the floo r space occupied. 
In B. C., how ever, a  m unicipal council 
could n o t charg e  m ore th a n  $5.00 fo r 
a licence fo r re ta il  businesses. The 
q u est iota th u s  w as w h e th e r  i t  w as 
w o rth  while to go u n d e r $5.00?
Aid. Leckie th o u g h t th a t  any  a t ­
te m p t to c ilscrim 'n i't1! would lead tto 
endless discussion and d issa tisfac tion .
The M ayor rem ark ed ' t h a t  some 
trad esm en , such  as the  b a rb ers, had  
alw ays k icked a g iin s t  paying a tra d e  
licence.
T he discussion came to  an end w ith ­
o u t any action  being ta k e n  in the  
m a tte r , and  the  Council ad jou rned  
u n til S a tu rd ay , Ju ly  8 th .
S ILV ER W A R E of Q U A LITY
We a rc  nicely settled  in ou r 
new store and  a re  in a position 
to show you a full line of S i l ­
v e rw are  ra n g in g  in p rice  from 
N ap k in  K ings a t $1.00 to the 
most e lab o ra te  T e a  S et a t $75.
PRESENTS TO SUIT ALL PURSES
Come in am i inspect our Cut 
G la ss  which in c lu d e^  some 
new and very • a ttra c tiv e  de ­
s ig n s  and our p rices  a re  our 
best ;ul.
H e a d q u a rte rs  for line W atch 
an d  Jew e lle ry  .R epairing .
♦ ♦ ♦ ♦
W . M . PARKER &  CO.
W a t c h m a k e r s  
a n d  J e w e l e r s
BOX 316 Spcdding Block
All W ort Absolutely Guaranteed
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
PURE BRED SHIRE
■ ■ * • STALLION
W A TER  NOTICE.
Notice is hereb y  given th a t  an  ap ­
plication w ill be m ade under Parr. V. 
of th e  "W a te r  Act. 1009,” to  o b ta in  
a licence in th e  Osoyoos Division of 
Yale D istric t.
a . —T he nam e, add ress and  occupa­
tion  of the  ap p lican t—Jo h n  J  C arney, 
of Kelowna!, B.C., F a rm er.
b. —T he nam e of th e  lake, s tre am  
or source (if unnam ed, th e  descrip tion  
is)—Mill C reek.
c. —The po in t of diversion —A bout 
1950 fee t so u th  of th e  N. .E. co rn e r 
post of th e  S. W. K  of Section 11, 
T ow nship  23.
d — The q u a n ti ty  of w a te r  applied 
fo r  (in cubic fee t per second)—T hree .
. c.—T he c h a ra c te r  of the. proposed 
wortes—pum p, pipe and  flum e.
f. —T he prem ises ori w hich th e  w a­
t e r  is to  be used (describe, sam e)—N. 
W. H of Section 2, and  S. AV. ■ of 
Section 11, T o w n sh ip -2,3.
g . —T he purposes fo r w hich th e  w a­
t e r  is to  be used—Irrig a tio n .
h . —If fo r ir r ig a t io n  describe the  
land  in ten d ed  to  be irr ig a ted , g iv ing  
acreag e—A s t r ip  of abou t 75 adres 
s tre tc h in g  from  n o rth  to  so u th ' on 
th e  eas t side of above land.
j .  —A rea of C row n land  in ten d ed  to  
be occupied by th e  proposed w o rk s— 
None. '
k . —T his notice  w as posted on the  
2 3 rd  day of Ju n e , 1911,. and  app li­
cation  will be m ade to  the  Commis­
sioner on th e  1st day of A ugust, 1911
l. —Give th e  nam es and  addresses of. 
any  r ip a r ia n ' p ro p rie to rs  or licensees 
w ho o r whose lands' a re  likely to  be 
a ffe c ted  by th e  proposed works,. ei­
th e r  above o r below th e  o u tle t. — 
None.
S ig n a tu re —
JOH N  J . CARNEY, 
P. O. A ddress— 
K elow na, B. C.
A PPLIC A TIO N  FOB REN EW A L 
OF R E T A IL  LIQUOR LICENCE
NOTICE is hereby  given th a t ,  a t  
th e  n ex t s ta tu to r y  .m ee tin g  of the  
B oard of L icensing Com m issioner s o t .  
t h e '  C ity o f K elow na, We, L av igne 
& D unk, in te n d  to  apply to r * ren ew - 
al of o u r licenpe to  sell liquor by 
re ta i l  in th e  prem ises know n as 1thc 
R oyal H otel,' s itu a te d  oh ‘th e  co rn e r 
of B ern ard  Avenue an d  A bbo tt S tr e e t  
ur th e  City" of K elow na, B.C.
LAVIGNB 6c DUNK, 
P e r  (Hi D.
'K elow na, B.C., 1 5 th  Ju n e , l 9 l l .
t ■!. 40-4
“ MOCA’S  RO CK ET”
No. 25,438 (Im ported)
. F oa led  J u n e , 1905 .
The property of
J.-HAYT0N and t .  W. MORRELL, 
Oyama P.O.
“ M O N A ’S R O C K E T ’’ is a 
g ran d !b ay . F o u r w hite  legs an d  
nice flin ty  bone of the  r ig h t s o r t ; 
the best of feet an d  jo in ts .
Won 1st P rize  and  R eserve 
C ham pion as  best foal a t  Bode- 
dern  H orse Show , 1905; 1st P rize  
a t T oron to  a s  a  th re e -y e a r  old, 
1908; 1st P rize  a t  V ancouver 
S p r in g  Show , 1909.
T h is  horse w ill trave l betw een 
W oods Lalce~and_^Kelowjia, and 
w ill be fou nd a t Bon vette ’ s 
L ivery , K elow na, every W ednes­
d ay  n igh t, an d  a t  th e  Home 
R an ch , O yaina, F r id a y  u n til 
M onday m orning.
M ares kept a t  p a s tu re .
•v
I
i
i
T erm s : $20 to ensure; $15 for the 
season; $10 single leap 
F o r further particulars apply to 
ow ners
♦  ■ ■' ■ ♦
Claud H. James &  Campbell
E lec trica l and M echanical 
E ng ineers  and C o n trac to rs
P .O . B ox 376 - K elow na, B.C.
TO M A TO
B E D D I N G  P L A N T S ,  E t c ,
D iscount for e a r ly  o rd e rs
H. B. B- lYs o n s
Greenhouses Kelowna, B.C.
i
S P IR E L L A  C O R S E T S
Mrs. J .  H. Davies, re p re se n tin g  the 
S p irella  Co., of C anada, w ill be a t 
home each M onday, be tw een  10. li.in. 
and 8 p.m ., over Davies & M ath ie ’s 
T a ilo r Shop, P endozi S t., to  receive 
o rd ers  fo r co rsets . P o s ta l add ress  
Box 177, K elow na.
O r e g o n  G r o w n
F r u i t
S e n d  m e  y o u r  tre e  1*111 fo r m y  e s t i m a t e  fo r  fa ll  
' 1910 a n d  s p r in g  1 9 11.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p l i c a t i o n .
R . T .  H E S E E W O O D
A g e n t  fo r  th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
THE CHURCHES 3
A N G L I C A N
St. M ichael and A ll A n g e la ’ C hurch . 
Kiev, T iio s . G kkicnk, B. A ., R icerou .
H o l v  C o m m u n i o n , flin t  a n d  t h i r d  S u n d a r a  in  t h e  
m o n t h  a t  H u .m . ;  necoud a n d  f o u r t h  U u u d a y a , 
a f t e r  M o r n i n g  P - n y c r .
L i t a n y  on th u  H i n t  a n d  t h i r d  S u n d a y s . 
M o r n i n g  P r a y e r  a t  11  o c lo c k ; E v e n i n g  P r a y e r  
a t  7 .3 0 .
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re s b y te r ia n  C hurch , K elow na.
M o r n i n g  nor vice a t I I  a .i n .l e v e l l i n g  nervlce  a t  7.3 0  
i ) ,in . S u n d a y  S ch o ol a t  .2.30 p .m .
W e e k ly  P r a y e r  M e e t in g  on W e d iie K d a y n , u i  H p .m .
Benvouliu P re s b y te r ia n  C hurch. 
A f t e r n o o n  se rvic e  a t  3 p . m . S u n d a y  School a t  
2 p .  in .
R l C V .  A .  W .  K .  l l l C K D M A N ,  P A S T O R .
M E T H O D I S T
K elow na M ethodist C hurch . 
S a b b a t h  s e rv ic e * a l 11 a . i n . a m i 7 .3 0  p . i n .  
S u n d a y  S c h o o l‘a t  2.30 p .m .
H i iw o r t h  Fa ia g u e  m eetn M o n d a y  a t  H p . m .  
M id w e e k  nervlce  W e d n e s d a y  a t  H p .m .
Kiev. J. W. D a v i d s o n ,  H .A. ,B .D . ,  
B A P T I S T
K elow na B ap tis t C hurch , IOlllce st. 
S a b b a t h  S e rv ic e s  a t  I I  a .i n .  a n d  7.3 0  p .m . 
S a b b a t l i  S ch o i'l a t K ) a .m . A l l  w elcom e. 
Y . P . S . ,  M o n d a y , 7 .1 5  p .m .
P r a y e r  M c c .Lln g , W e d n e s d it y , 7 .3 0  p .m .
Kiev. I). J. Wiei.su, B.D.
James Clarke,
B u i ld in g  C o n t r a c t o r .  
E stim a tes  fu rn ished  on a ll  k inds of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  1o.
K K L D W N A , - - B.C
TI,eD. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a , B . C .
I
Orchard City Realty Mart
A
20  a c r e s  o f  th e  e a r l i e s t  a n d  
b e s t  f r u i t  l a n d ,  m ile s
o u t .  H a v e  o w n - i r r i g a t i o n  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
P r ic e ,  $ 2 ,6 0 0
AXEL EUTIN
Mfir.
F R E I G H T
M b v e d  e x p e d i t i o u s l y  b y  M O T O R  
T R U C K .  C a p a c i t y ,  3  t o n s .
For term s, apply
J .  H .  I 3 A I L I - I K
O kanagan  Mission - - B.C.
R E S T A U R A N T
Good Meals to be had.
C lo s e d  on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e M is s e s  LAIDLAW
C o r n e r  of l Y a - .e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A v e .  29-3m
G. H E. H U D SO N
NEW LINE or POSTCARDS. All Local Views
L a rg e s t  S tud ios in the  
In te rio r  for P o r tr a i ts  
Smith S t., Pendozi S t.
Penticton, an Kelowna.
HEW ETS0N, MANTLE & BAILLIE
R e a l  E s t a t e ,  F i n a n c i a l  
a n d  I n s u r a n c e  A g e n t s .
Okanagan Mission -  -  B. C.
A PPLICA TIO N  FO R  r e n e w a l  
O F  R E T A IL  LIQUOR LICENCE 
N O TICE is hereby  giyuri th a t ,  a t  
the. n e x t m eeting  of th e  Board W  
L icensing CotAmissione^rs f fo r , th e  C ity 
of K elow na, I in ten d  to  apply  f o r a  
renew al of my licence to  sell Iifiiior 
by re ta i l  in the  prem ises know n as 
th e  L ak e  View H otel, s i tu a te d  on th e  
co rn e r of A bbott S t. an d  L aw rence  
Ave., in th e  C ity of K elow na, B.C.
F. S. COATES,
K elow na, B.C..
15th June, 1011. 47-8
ftff* i
T H E  K E L O W N A  C 6t)ftIE R  AND OK ANAG AN O R C H A ftDlST, T H U R S D A Y , J U L Y  <Uli, l O i t
Safe Soaps Cherry wood
If vou arc* not fully 
sa tisfied  w ith  the 
toilet, bath or nurs­
ery you arousing, or 
if you would like a 
change, try some of 
the lar^e line of im­
ported and domestic 
snaps we are show; 
mg. We can meet 
(.{'very possib le  re­
el nil emeu t, as we 
have m o s t  of the 
worthy soaps you 
ever heard of, and 
many just as worthy 
though, less known.
Im p o rted  C astile  S o ao  
D o m e s t i c  a n d  I m p o r t e d  
T o i l e t  S o a p s
M e d i c a t e d  a n d  V e t e r i n a r y  
S o a p s
P. B. WILLITS & CO
DRUGGISTS and OPTICIANS
'PHONE 19 KELOWNA
Dairy
F r e s h  M ilk  a n d  C r e a m  
s u p p l i e d  d a i ly  to  a n y  
. . p a r t  o f  t h e  c i ty  . .
' P h o n e  y o u r  o r d e r s  o r  
l e a v e  t h e m  a t
B igg in  (Si P o o le ’s  
— S to re  —
f
hr I o w jia - - W est bank  
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a .m ., 4.00 p.m .
E x tra  service,
W ednesdays an d  S a tu rd a y s
leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
C om m ercial tra v e lle rs  tak en  to 
.any* point on lake.
T E R M S  C A SH
F iskky; W h a r f  : ’P hone No. 108 
R e sid e n c e  : 'P h o n e  No. 105 .
E .  E .  H A N K I N S O N ,  P r o p .
MASONS' SUPPLIES
C o a l and  W ood
A lso a  la rg e  , 
q u a n tity  of
SWIFT’ S F E R T ILIZ E R
------- fo r Sale - — -
A ^ e n t  f o r  S . M c C L A Y ’S
Monumental Works
w . 1 I A 1 (
'P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
I •wn.'-l. f>'''fit' Vr '"'Viri*' '
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B ench
O p e n d a ily . Good m eals  served, 
and  a sp ec ia lty  m ade of a f te r ­
noon tea  and  lig h t refreshm en ts. 
R id in g  and  d riv in g  p a r tie s  
ca tered  for. Accom m odation for 
horses.
A  la rg e  stock of g e n e ra l 
m erch an d ise  of a ll  d esc rip tio n s. 
D elivery  to a ll  p a r ts  of the 
K . L . 0 .  Bench tw ice-a-w eek .
Special attention given to  supplying 
Camps
R. RIDLEY. Propr.
’Phone— Postal Address—
K.L.O. Party Line. Kelowna, B.C.
W A TER  NOTICE
I, D. D. Cam pbell, of K elow na, B.C., 
[ve notice t h u  oil the 1 5 th  day oif. 
.ug'u'st 1 in te n d  to  app.y  .'to th e  W a­
it Contm iss.oner a t  h .s office in V e r-  
on fo r a licence to  tak e  an d  use 
le .cubic- foot of w a te r  per second 
’om ■ th e  n o rth  fo rk  o ' Mill Creek, 
^  Osoyoos D.vision of Yale D is tric t, 
[phe w a te r  is to be ta k e n  from  th e  
[ttre.im abou t 40 fee t w est of th e  
la s t  . b o undary  line of N. E. i4 Sec. 
[14, Tp. 20, and  is to  be used  on
Lots 5 and 0, P lan  264, on W of
Bee. 05, Tp. 26, fox ir r ig a t io n  p u r­
poses.
I S igned—' D. D. CA M PBELL,
I , K elow na, B. C.
Ld-5 . P e r  A. E. Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
I Geo. M unford, of K elow na, B.C., ve taotice th  i t  on the  15t,b day of ag u st I in ten d  to  apply 'to th e  Wa- :r Com m issioner a t  h .s  office in  Ver- m if o r a licence to  tak e  and  use 
tree icubic fee t of w a te r  per second 
om th e  n o r th  fo rk  of Mill C reek.
Osoyoos Division of Yale D is tric t, 
he w a te r  is to  toe ta k e n  from  the  
ream  ab o u t 40 fee t w est of the  
.st b o u n d ary  line of N. E . X  Sec. 
I, Tp. 26, and  is to  be used on 
E. M Sec. 04, Tp. 20, for irrig u - 
an purposes.
S igned— GEO. MUNFORD,
’ K elow na, B. C.
>-5 P e r  A. E . Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
[, W m. M cLean, of V ictoria , B. C., 
rive mot Ice th a t  on tthe 1 5 th  day of 
k-ugust I in ten d  to  apply 'to th e  W a­
te r C om m issioner a t  h is office in Ver- 
kon fo r a licence to  ta k e  an d  use 
cubic fea t of w a te r  per second 
rom  th e  n o r th  fo rk  of Mill Creek, 
ka Osoyoos Division of Yale D is tric t, 
r ^ e  w a te r  is to  be ta k e n  from  th e  
It ream  abou t 40 fee t w est of th e  
[nst b o u n d ary  dine of N. E. K Sec. 
14, T p . 26, andvis to  be us'*d on 
Lacs 0, 10, 11 and 12, P lan  204, on 
V % of Sec. 85. Tp. 20, fo r ir r ig a -  
(ion purposes. i
S igned—, WM. M cLEAN,
V ictoria , B. C.
|9 -5  , P e r  A. E . Boyer, A gent.
" ..........  - ~ ......... 1 '■
W A TER  NOTICE
I, R. F . M orrison, o f K elow na, B.C., 
[rive n o tice  th a t  on th e  1 5 th  day  of 
August I in ten d  to  apply  to  th e  W a-
SEA LEI) TEN D ER S add ressed  to  
th e  undersigned , an d  endorsed 
" T e n d e r  fo r P u b .ic  B uilding, C hilli­
w ack, B.C.,” will be received  a t  th is  
office u n til  4 p.m., on M onday, Ju ly  
24, 1911, fo r th e  co n stru c tio n  of a 
P u b lic  B uilding, C hilliw ack, B.C.
Plans, specification  a n d ’ form  of 
c o n tra c t can  be seen an d  fo rm s of 
te n d e r  o b ta ined  at- th e  office of Mr. 
Wm. H ehdersoo , R esiden t A rch itect, 
V ictoria, B.C., a t  th e  P o s t Office, 
C hilliw ack, B.C., and  a t  th is  D ep art­
m ent.
P ersons te n d e r in g  a re  no tified  th a t  
te n d e rs  w il l 'n o t  be considered unless 
m ade on th e  p rin ted  form s supplied, 
and signed w ith  th e ir  a c tu a l signa­
tu re s , s ta t in g  th e ir  occupations and 
places of residence. In  th e  case of 
firm s, the  a c tu a l s ig n a tu re , the  na­
tu re  of th e  occupation, an d  place of 
residence of each inem ber of th e  firm  
m a s t be given.
E ach te n d e r  m u st be accom panied 
by an accep ted  cheque oh a c h a rte red  
bonk, paya ble to  th e  o rd e r o f th e  
Hem ourab'e th e  M in ister of Public  
W orks,, equal to  te n  p e r cen t (10 p. 
c.) of th e  am o u n t of th e  ten d e r , 
w hich w ill be fo rfe ited  if the. person 
tendering , decline to  e n te r  in to  a con­
t r a c t  w hen called upon to  do so, o r  
fail to  com plete th e  w o rk  co n trac ted  
for. If th e  te n d e r be n o t accepted, th e
cheque .will be re tu rn e d .
T he D e p a rtm en t does no t bind itse lf 
to  accept th e  low est o r any  ten d er.
By o rder,
R. C. DESROCHERS,
S e c re ta ry .
D ep artm en t of P ublic  W orks,
O tta w a , Ju iie  29, 1911.
N ew spapers w ill n o t be paid for 
th is  a d v e rtisem en t if th ey  in s e r t  i t  
w ith o u t a u th o r ity  from  th e  D ep art­
m ent. 49-2
te r  Com m issioner a t  his office in V er­
non Ifor a licenoe to  . ta k e . 'a n d  use 
one cuhic Coot of w a te r  p er second 
from  th e  n o r th  fo rk  of Mill Creek, 
in Osoyoos Divjsion of Yale D istrict.. 
T he w a te r  is to  be ta k e n  from  the  
s tre a m  ab o u t 40 fee t w est of the  
eas t boundary  line of . N. E. y  Sec. 
34, fTp. 26, and  is to  be used on 
L o ts  7  find 8, P la n  264, on W' .)j[ of 
Sec. Q5, Tp. 26, fo r  ir r ig a tio n  p u r­
poses. i
S ig n e d -  R. F . MORRISON,
K elow na, B. C. 
49-5 P e r  A. E . Boyer, A gent.
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
C ounter a t  t r a d  ions prejudicially a f­
fec ted  the  a tte n d a n c e  a t  the range 
on Dominion Day, b in  thone who n u ­
lled om  liad am enjoyable practice, a l­
th o u g h  w e a th e r  conditions were not 
of th e  bm t. A s tro n g  so ith e r.y  
breeze gave trd a b ie  a t 'the odd, ne- 
ceHHiiuting an allow ance of an much 
as >1 fe‘ V, le ft w indage, and 'ilihaugii 
it m o d e ra t 'd  H oinew hn a'l 'the 600. 
It was g u s ty  and  the. sudden lulls 
w ere d isco n ifittin g  to  several o f  the 
rif.einen . I t  spoiled the agg regate  or 
Mr. T. Allan, who had pu t on m fine 
83 a t  500, and Mr. C. A. :Bloinfield 
did some exceedingly good work in 
pulling o u t a 31 ag a in s t it, bringing 
his to tu l up  to 96 Mr. G. II. Dunn 
m ade a very  irood show ing w ith his 
new L ee-E nfield , w hich he used for 
th e  first tim e. ;
SCORES
200
C. A. Itlom field ...4—4 ft 4 4 5 4 4—80
T. Allan ......... ...8—8 4 4 I 4; & 5—29
U. C Rost ...............4—4 4 a  4 4 l> 8—29
G. II. Dunn ..............4—4 4 4 4 8 R 4—28
.1. I t. Conway ........ 8 —8 4. 4 5 8 4 4.—27
A. Hymonda .. ... . . . 8 — 8 8 5 2 5 II 4 — 25 
I \  T . , Dunm ............. O—0 8 2 0  2 11 4— 18
500
T; Allan... i. ... ...1—5 5 4  5 4 R 5—88 
C, A. B lom field ...5—4 4 5 5 5 4 5—82
G. II. D unn ..............4—4 8 5 4 5 4(4—29
J . R. Conway...........8—8 4 5 4 8 R 5—29
G. C., Rose ........  . . .8 - 8  5 5 5 8 R 8 - 2 9
A. Byinonds............. .8—5 2 8 4 5 11 4— 26
P. T . D u n n .........  ...2—2 4 5 8 0 0 4 — 18
600
C. A. B lom field ...4—5 5 5 4 5 R 5—84
G. II. D unn .............8—4 4 5 5 4 R 4—81
G. C. Rose ... ... . . .4 - 4  3 5  5 5 5 2 ^ 2 9
J . R. C onw ay.........4—8 4 5 4 2 R 4—27
T. A llan ....................-4—5 8 4 0  4 2 4.—22
A. Byinonds . ...8—4 8 8 2 8)18 21
P. T. D unn .............4—0 5 8 4 8 (J 2—17
A g g reg ate
C. A. B lom field 96, G. IT. Dunm 88, 
G. C. Rose 87, T. Allun 84, J . R. 
Conway 83, A. Byinonds 72, P . T. 
Dunn *18. t
NOTES
A t leas t five m em bers of the As­
sociation have decided to  a ttend  th e  
8 8 th  an n u a l prize m eeting  of the B ri­
tish  Colum bia ' Rifle Association, to  be 
held from  J u ly  1 9 th  to  22rrd on the  
Richm ond ra n g e , n e a r  Vancouver, amd 
K elow na w ill t h  is be rep resen ted  by 
a ty ro  team  fo r  th e  f ird t tlime on re ­
cord.
T he B.C.R.A. p ro g ram m e is a g re a t 
im provem ent th is  y e a r  over form er 
ones, being b e t te r  a r ra n g e d  and m ore 
w orkab le , an d  the  prize lis t is a 'g e n ­
erous one. P ro p e r cam ping facilities 
w ill be provided on th e  range, and 
riflem en  w ill n o t be exposed to  the  
d iscom forts  an d  inconveniences w hich 
have m a rre d  th e ir  en jo y m en t of the  
m eet in th e  past.
A convention  ra te  has been a r r a n ­
ged fo r m ark sm en  a tten d in g  th e  
m eeting , ’w hich w ill n o t exceed single 
fa re  and  o n e -th ird , w hile, if sufficient 
a tte n d , th e  jo u rn ey  w ill cost only 
single fa re .
I t  w ill be necessary  to  leave K e l­
ow na on th e  m o rn ing  of M onday, J u ­
ly 1 7 th , an d  r e tu r n  can be made by 
th e  follow ing M onday, T he trip  w ill 
fo rm  a p leasan t and inexpensive holi­
day, and  a ll local r if lem en  who w ish 
to  tijike a d v an tag e  of . i t  should send 
to  Capt. A. G raham , 2900 Scott St,, 
V ancouver, B. C., fo r  a program m " 
and e n try  fo rm  a t  once, as en tries 
m u st be in h ;s  han d s by the  15 th  
in s t. As th e  ea rly  b ird s  g e t the b est 
squadding , th e  m a tte r  should not 
be p u t off to  th e  la s t  m inute.
PUBLIC SCHOOL REPORT
For Year
A ttendance  for y e a r—
On Roll Average
Div. I...........................  86 26.16
Div. 11........... ..............  59 42.24
Div. I l l ........ .............. 40 82.10
Div. IV......... ...........  54 89.42
Div. V.......... ...........  52 .32.80
T o ta l ....... ...........  24 1 172.72
AUendamvc 'percentage'- 7 2 .
H onour Roll for year-
Div. I.—R egu larity  and I'linc tiia llty ,
A .bcrt C u rts , Hi ill'ford Cox, equal.
Rroficiency, E th 'lw y ii  Jones. D epart-
m em , Will McK'/owii.
I t  is e s tim a te d  th a t  w ith in  ten 
y ears  th e  fish ing  in te re s ts  alone will 
m a in ta in  a population  of 30,000 a t 
P rince  R u p e r t.
•  •  •
T he E. & N. R ailw ay Co., are  bu ild ­
ing an  a t t r a c t iv e  c h a te a u  a t  Cameron 
L ake, one of th e  b eau ty  spots of B, 
C.,wfhich w ill develope in to  a popular 
sum m er re s o r t .
T he su rv ey  camp3 n e a r  H azclton 
have been p rac tica lly  deserted, a ll 
hands hav in g  d isappeared  tem p o rari­
ly to  ta k e  u p  cla;xns in th e  nearby, 
hills, w here  la rg e  bodies of silver- 
lead ore w e re  re c en tly  discovered.
•  •  •
T he K oo tenay  Ja m  Co., which es- 
ta b 'ish e d  itse lf  a t  M ission a few 
we^aks ago, h  is a lre a d y  sufficient o r­
d ers  ahead- to  keep th e  factory ru n ­
ning  a t  fu ll p re ssu re  fo r th e  rem ain­
d e r of th e  season.
• * •
An e s tim a te  has been m ade of the  
cost of re c o n s tru c tin g  th e  old Cariboo 
road  to  A shcro ft, th e  cost being plac-' 
ed a t  $50,000. T,he C.P.R. has volun­
te e re d  to  fe n c e . the road  along th e ir  
r ig h t-o f-w ay  from  Spence’s Bridge to 
L y tto n . ' m m m
T he C anadian cu sicm s figures for 
Ju n e  to ta lle d  $6,757,906 against $6, 
'0 5 2 ,9 9 8  fo r Ju n e , 1910, an  increase 
of $704,907. T he to ta l  fo r the f ir s t  
th re e  m o n th s  of th e  fiscal year is 
$19,220,261 com pared w ith  $10,887,- 
093, an  increase  of $2,383,171.
•  * •: , \
E. N. R. L a fo n ta in e , fa th e r  of L a ­
dy La u rie r, died la s t T hursday , aged 
94 years, a t  h is  home in A rthabask- 
aville. '
|)iv .‘ 11.—R eg u larity  and P u n c tu a li­
ty , Annie McMillan. Profici -ncy, Do­
ro th y  Evans. D eportm en t, Louie 
Evans.
Div. II I.—R eg u la rity  and P u n c tu a l­
ity , Eveiyn Fie teller. Proficiency, 
George S u th e rla n d . D eportm ent, Vi­
vian Jones.
Div. IV.—R eg u la rity  and P u n c tu a li­
ty , L izz ie  W ilson. P roficiency, Ray 
E .iioct. Dcpoi tinen 'l, Em m a Millie.
Div. V.—R eg u larity  and Punctual!-; 
ty, G ladys T eal. Proficiency,1 Emile 
M a r ty ; D eporun .-n t, Annie Wilson.
.P rom otion  L ist.-—
J r .  IV. to  Br. IV .—Louie Evans, 
T ru e  Davidson. Recom m ended — 
G ladstone L im gille, Lydia McKeovvn, 
Ralph R itchie.
Br. III. to  J r .  IV .—D orothy Evans. 
May W i.son, W illie B ra d l y, Johanna 
Knippel. E w a r t  F le tch e r, M arguerite  
Itudden, Bessie Cox, C h ris tin a  M cM il­
lan, B ea ta  L loyd-Jones, F rances Buck- 
land, W a lte r  Itaym er, Jen n ie  Dillon, 
George Day, M aiT F e rr ie r .
Jv. III. to  Sr. II I .—D orothy F o r­
re s t, Violet T u t t ,  Mabel F ren ch , Ab- 
bie W ilson, L a u ra  W ilson, Jam es  Cul- 
der, E lsie H iug, Willie F le tch e r.
S r. II. to  J r .  III .—Roland . Barjee, 
Geo. tBlain, J im  B ru n e tte , M ack Copti- 
lund, N orm an D eH art, F red  Fow ler, 
Bessie G addes, Vivian Jones, L aw ­
rence Lem on, Tom  R itch ie, Geo. S u th ­
erland . 'Recom m ended—H ow ard K oh­
ler.
J r .  II. to  S r. II .—Judson  Copeland, 
H enry  Crow ley, M arsh Davidson, Guy 
D eH art, F re d  F le tch e r, H arold  H erd- 
m an, B e rt P a tte rs o n , Geo. P e ttig re w , 
Cyril W eddell, Alma Wilson, E lia  
Young. Recomm -nded — L eonard  Ro­
binson.
Sr. I. to  J r .  I I .—T erence Crowley, 
C lifton F erg u so n , E velyn  F le tch e r, 
G .adys F ren ch , C layton  F ra se r , Chas. 
G raham , David Mi.Is, Em m a R utledge,. 
B eatrice  W i.son, Gladys L ing. B—Do­
ro th y  F ran c is , V era Law son, K a th leen  
M cKenzie Ray E llio tt, E m m a Millie, 
M arion H lnsley , C harlie Gaddes, Ray­
mond D ow ning, R o b ert H all, W illie 
R aym er, B e rt Davis.
J r .  I. to  S r. I .—Lee B arb er, Jessie 
M cM illan, Jo h n  M arshall, C arl Mc­
K enzie, E ileen F ow ler, Evai Collins, 
P e a rl D ow ning, L loyd Davy, Tom 
Davy, Bay D e H art, R am say F o rre s t, 
H azel G raham , Allie B aw tenheim er.
Sr. II. P r im e r  to  J r .  I. R eader.— 
Jas . A nderson, H ugh  B ru n e tte , H a rry  
B aw tenheitner. Isabel Copeland, J a c k  
Davy, Annie O nokw orth , M ac K n ig h t, 
Dan M cM illan. E a rl R aym er, H enry  
T u t t ,  F re d  D uggan, Lizzie W ilson, 
R alph W eddell, I r a  M agee, M aurice 
Chaplin,' Jaco b  K ri'm m er, Flossie P a t ­
terson .
J r .  2nd  P r im e r  to  S r. 2nd  P r im e r 
— F. mi. e M arty , Annie W ilson,
C larence Josselyn , G ladys H all, C har­
lie Copeland, Bob B u rtch .
Sr. 1 s t P r im e r  to  J r .  2nd  P rim er.
) —Nellie Jonesj. F lo ra  Ball, N e ttie  Mills, 
L eonard  G addes, L u lu  B ouvette , K a th ­
leen Crow ley, L o m e  C u rts , B eth  Da­
vis, George Cody, Annie M arty , C laire 
R ow clifle, M a rg a re t Sanders.
J r .  1 s t P r im e r  to  S r. 1st P rim er. 
—Bessie H aug , V iolet Dillon, M uriel 
S co tt, K a th le e n  Hiinks, Joe M arty , 
George O liver, M innid C u rts .
C h a r t C lass to  J r .  1 s t P r im e r .— 
W innie L ongley, W illie B irch, M arth a  
. B urnside, A lm a B aw tenheim er, Leslie 
M aw hinney, M ary  M cEwen.
T hese nam es a re  n o t a rra n g e d  in 
o rd e r of m e rit.
A. R. LORD,
P rincipal.
NOTICE TO  SPuRTSM EN
Any person  w a n tin g  good rod  fish ­
ing fo r  a w eek  or tw o  in th e  m oun­
ta in s  should  ajtiply to  th e  u n d e rs ig n ­
ed. Good fish in g  g u a ra n tee d . C harges 
$1.00 p e r  day  p er m an.
LEON E  GILLARD,
48-4 K elow na.
L A N D  A C T
OSOYOOS LAND D ISTR IC T 
D IST R IC T O F YALE
T A K E  no tice  th a t  I, Roy Sw eny of 
O kanagan  M ission, B.C., occupation 
R ancher, in te n d  to apply  fo r  p e rm is­
sion to  lease th e  fo llow ing described 
la n d C o m m e n c in g  a t  a post p lan ted  
on th e  shore  of O kanagan  L ake, dis­
ta n t  88 fe e t S o u th  and  200 fee t W est 
from  th e  N o rth -W est co rn e r p o st of 
^Section 25, in .  T ow nship  28, thence  
S o u th  1 c h a in ; thence  e a s t 1 c h a in ; 
th en ce  n o r th  1 C hain ; thence  W est 
1 chain  to  th d  po in t of com m ence­
m en t, an d  co n ta in in g  o n e -te n th  of an 
acre,, m ore o r less.
L o ca ted  A pril 21 st, 1911.
ROY SW ENY.
D ate, M ay 1 6 th , 1911 42-9
I’ V E  s o ld  s o m e  a l a r m  c l o c k s  i n  m y  l i f e  b u t  I ’ v e  n e v e r  se e n  a n y ­
t h i n g  q u i t e  so w e l l  
built, quite so well finished 
and quite so good looking 
* as Big Ben.
He is absolutely the fin­
est made, the
first one I’ve felt like dis­
playing in my window 
alongside of cut glass and 
silverware.
J. B. KNOWLES
K E L O W N A  - B.C
Tlilo Is the clock you hwvc seen 
advertised In the Uk magazines
Want Adds
R A T E S :
F i r s t  I n s e r t i o n :  10 C e n t s  p e r  l in e ;  
mi n i  m u  in c h a r g e ,  25 c e n t s .
H a c h  A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n :  5 c e n t s  
p e r  l in e ;  m i n i m u m  c h a r g e ,  
15 c e n t s .
FO R  S A L E  * H alf section of hind in 
S. E. S a sk .;  250 ac res  of first- 
o lass  w heat lan d  — b a lan ce  in good 
p astu re . C reek rim s th ro u g h  p astu re  
(never d ry ), never fa ilin g  sp r in g  w ater 
n ear house, Seventy acres broken, three 
m iles from C .N .K  (H artney  to R eg ina  
line). Good roads and schools, no I r r i­
gation req u ired , lirs t-c la ss  crops a d ­
jo in ing . P r ic e  $7,000, or w ill exchange 
for fru it la n d s  n ear K elow na. A pply 
Box S. K elow na C ourier. 49-4
P O S IT IO N  W A N T E D  -  im m ediately  
by youhg E n g lish  la d y , a s  Com­
pan ion-H elp  or G overness. M IS S  
B R U C E -P A Y N E , Vernon. 49-5
FO R  S A L E  — D eering  m ow er, new 
la s t  y ea r, and  T hom as rak e  ; the 
two, $60,00. A pply , S. L . Long, 
K elow na. 4 > L
TENDERS WANTED
T E N D E R S  w ill be received by the 
unders ig n ed  for the  p u rc h a se  of the 
F R E N C H  C O A C H  H O R S E
D’ARTAGNAN
H O R S E  B R E E D E R S ' L IE N  A C T
Form  A
G overnm ent of B ritish  C olum bia 
D ep artm en t of A g ric u ltu re
Certificate of Pure Bred Stallion No. 4156
T h e  P e d ig re e  of the  S ta llio n  D ’A rta g - 
nan , d escribed  a s  follows:. Colour, B ay ; 
s ta r , sn ip , left fron t a n d  both h ind  feet 
w hite ; foaled  A p ril 20th, 1.903; b red  by 
M. A lphonse H ay s , D ep a rtm en t of L a - 
Manche*
1st D am  by  Q uenouille , by  H a rle y ; 
2nd D am  by C ascad e , by L a v a te r , 3rd 
D am , — —, by H e ir  of L in n e ; 
h a s  been exam ined  by the  D epartm en t, 
an d  I hereb y  ce rtify  th a t  the  s ta llio n  is 
of pu re  b reed in g  an d  is  reg is te red  in  a 
stud  book recognised  bv the D e p a rt­
m ent. J .  R . A N D E R S O N ,
D epu ty  M in is te r  of A g ric u ltu re  
V ic to ria , B .C ., M arch  27,; 1908
T he French Coach H orse cannot be ex ­
celled for combination of speed, power, 
elegance and endurance; of a mild dispo­
sition; and the most prepotent and im­
pressive of all breeds, the pedigree exten­
ding back over 200 years.
Carries insurance of $1,000 w ith nearly a 
year to run.
T en d e rs  w ill be received u n til J u ly  
15th, a t noon. T h e  h ig h e s t o r an y  ten ­
d e r not n e ce ssa rily  accep ted . T e rm s 
w ill be g iven  if s a tis fa c to ry .
D ’A R T A G N A N  colts a re  g iv in g  en­
tire  sa tisfac tio n . In te n d in g  p u rc h a s ­
e rs  can*sa tisfy  them selves On th is  m a t­
te r  by in sp ec tin g  h is  stock a t  the  p re ­
m ises of W. R ; B arlee , D. W . C row ley, 
Jo h n  Conroy, J .  H . B a illie  a n d  several 
o thers
T e n d e rs  to be a d d re ssed  to
E .  W .  W I L K I N S O N ,  S e c r e t a r y
MISSION VALLEY
FRENCH COACH HORSE ASSOCIATION
P . O. Box 251 -  - K elow na
47-4
W A N T E D  TO  L E A R N  - F ru it- fa rm ­
ing, w illin g  to work for board  and 
lodging  an d  nom inal w age, to be la is -  
ed la te r . A pply , Box F , K elow na 
C ourier.
AUTOMOBILE HIRE
A. E . Boyer w ishes to announce th a t 
h is  c a r  is a t the  d isposal of the  public  
a t rea so n ab le  ra te s  per hour or trip .
49-4
FOR SA L E —T horoughbred  B erksh ire  
Bour, 6 m on ths old. — Apply, 
F ran c is  P ines ' Ranch, R u tlan d . 4S-2
MARINE ENGINE FOR SALE fo r 
$75—cost $115 tw o m o n th s  ago ; 
!i'A h.p. Fairbanks-M orse  ; p e rfec t con­
dition  g u a ra n te e d ; w an t m ore jiower 
reason fo r s e ll in g ; a. b a rg a in  , seen 
ru n n in g  by app o in tm en t.—W. I 'ra se r , 
C ourier office.
ACTIVE G IR L WANTED, as w a itre ss  
fo r r e s ta u r a n t  a t  R id ley’s s to re  
on K . L. O. Bench.—Apply a t  th e  
s to re , o r  ad d ress  P. O. Box. 199, K e­
lowna. . 47-4
MissesHOGARTH & OATES
K E L O W N A , B. C.
A F T E R N O O N  T E A S
served at
AQUATIC ASSOCIATION PAVILION
(members only) and
PARK TEA ROOM
O rd e rs  tak en  for a ll k in d s  of 
H O M E -M A D E  C A K E S  A N D  
S C O N E S
C a t e r i n g  d o n e  fo r  P ic n ic s , B r i d g e  P a r t i e s , 
D a n c e s , e t c .
Aquatic Pavilion— 'P h o n e  No 174
Private A ddress—'P h o n e  No. 80 
(D r.  M c N a u g h  t o n ’s  C o n s u l t i n g  R o o m ) 47-2 m
FU R N ISH ED  HOUSE TO L E T  — 
L a s t house on sou th ' aide of Ab-. 
hot S t., fac ing  th e  l a k e ; six room s; 
p ia n o ; m odern  conveniences.— Apply, 
C. J . B lom field, on th e  p rem ises. 4-73
W ANTED — C hild ren’s sew ing  and  
p lain  s e w in g ; prices re a so n a b le ; 
•no objections to  m aking o v e r.—Miss 
M ildred Blain, Rowcliffe Ave., n e a r 
R ich ter S t. I 4 5 -tf
ICE FOR SALE, in w holesale o r re ­
ta i l  q u a n titie s , delivered  to  dny 
p a r t of th e  c ity .— Apply, M anager, 
B ankhead R anche. 4 5 -tf
TEN , TW EN T Y , T H IR T Y  OR FO R - 
ty  acres  splendid f r u i t  land, im­
proved, on m ain  road, 2 m iles from  
Salm on A rm  s ta t io n ;  no  ir r ig a tio n  re ­
qu ired  ; from  $100 an acre  fo r quick  
sale.—Apply, Geo. F. S tir lin g , Box 30, 
Salm on A rm , B.C. 4 5 - tf
W ANTED — A second- h an d  bone- 
c ru sh e r  ; m u s t be in good o rder. 
Apply, Box H, C ourier office. 4 4 -tf
FOR SA L E —A bay pony, 14.1, 7  yrs. 
o ld ; w ill ride , d rive and  p lay  polo.— 
Apply, Ci R. R e ii ,  K .L ;0 . Bench. 3 8 tf
MONEY TO  LOAN in sum s of $1,000 
to $20,000 a t  8 p e r c e n t —Rem - 
b le r P au l. 50-tf.
A*
TENDERS
•
T en d e rs  for the  c le a r in g  of 200 ac res  
(more or less) o f\ l ig h t, bush  on the 
bench, w ill be received by  the  u n d e r­
signed u p  to noon 30th J u ly . W ork to 
be com pleted by 30th A p ril, 1912. F u ll 
p a r t ic u la rs  a t  the office of the  Com­
p an y . L ow est o r an y  ten d e r not 
n ecessa rily  accepted .
S o u t h  K e l o w n a  O r c h a r d  C o . ,  L t d .
G. L. A L L A N , M an ag er.
W. J .  M A N T L E , S ec re ta ry .
4 Q -4 .
DOUBLE YOUR MONEY.—Buy a lot 
in C oronation  S q u a re , it is su re  
to  double in value in -less th:>n a year. 
In  fa c t we a re  selling lo ts  fo r less 
th a n  h a lf  w h a t is now being asked 
for a d jac e n t p ro p e rty  How can jve 
do i t  ? Sim ply th is—wc b o u g h t th is  
excellen t piece of land, rtj( acres, 
block 40, a t  a reasonable fig u re , and 
are  now go ing  to  give out p a tro n s  
th e  benefit. We do no t wanx to  g e t  
rich  a ll a t  once, and w a yvant ev-sry 
m an in K elow na, no m a tte r  how  sm all 
his m eans, to  ow n a hom esite. We 
a re  going to  sell a lim ited  hum bei 
of th e se  lo ts  a t  one h u n d red  do llars 
each, one q u a r t e t  ^ash, and  th re e , six 
and nine m o n th s  for th e  balance 
T here  is now  abso lu tely  no. occasion 
for th e  people to  complain a b o u t h ig h  
prices. I t  is ab o u t the  sam e d istance  
from  th e  business section a s  th e  pub­
lic school.—CLEM ENT BROS. 48-4
W A N T E D .—P a id  co rresponden ts a n d  
su b sc rip tio n  ag en ts  for th e  “ C our­
ie r”  a t  R u tla n d , Benvoulin, K . L . O; 
Bench an d  g e n e ra lly  th ro u g h o u t th e  
d is tr ic t t r ib u ta r y  to  K elow na. L ib e ra l  
term s. A p p ly  by  le tte r on ly  to  E d ito r , 
K elow na C ourie r.
T H i m & m Y ,  J U L Y  <Ui», 1011 T H E  K E L O W N A  C O U R IER  AND OKAKACIAN O R C I I A R D M P a g o  5
T
C  >1
Kelowna Land & Orchard Co,
* Limited.
N U R S E R Y  S T O C K
S A L E
L
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
GARDEN AND FIELD TOOLS
ROYALTY and SAMSON BRANDS of
Garden and Field Hoes, Rakes, Forks, Cultivators
Etc. EVERY TOOL GUARANTEED
P la n et Jr. H a n d  C u ltiva tors and S e e d e r s  
B ulldog, F ox , J o n e s  &  O lds  
S H O V E L S  an d  S P A D E S
T h e  M o r r is o n -T h o m p s o n  H a rd w a re  C o ., Ltd.
6 miles from Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadow 
All in first-class shape
7-Roomed House, Stable and Chicken House
.00 per acre
'Third Cash Balance arranged
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p l y —
HARVEY m  DUGGAN
COPELAND A  RICHARDS, P r o p s .
:
1--------------- :------- :------— . ♦
H orses bought and  sold. • ■ H ig h est cash  p rices  given for good stock . +
^  W e g u a ra n te e  a ll horses w e sell to bOi a s  rep resen ted . . • A  su p p ly  of ^  
heavy  w ork horses a lw a y s  on h a n d  a t  reaso n ab le  p rices. ^
, . . E n q u ir ie s  ch eerfu lly  an sw ered ♦♦
<► Good sad d le  horses, s in g le  an d  double  d riv e rs , b u g g ies  an d  d em o crats  .
*  a lw a y s  a v a ila b le  for h ire . 4.
^Stable an d  O ffice  : L E O N  A V E .
♦
♦
o  ’P h b n b  N o. 2 5 K E L O W N A  ♦
w
Q r
S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D.. D.C.L,, President 
Ji A L E X A N D E R  LA IRD , General Manager
CAPITAL. - $10,000,000 R E S T .  -  $8,000,000
C O L L E C T IO N  B U S I N E S S
W ith its large hupiber of branches, agents and correspondents, The 
Canadian Bank of Commerce is able to effect collections throughout 
the world promptly at reasonable rates. Rates will be qCioted on 
application. . '
Local and Personal News
H O R N .-T o the  wife of M r. .J.G.bb, 
on d u ly  4 ih , u non.
M ayor t-iu theiiiind  re tu rn e d  ‘from 
the  Count on X huraduy.
Mj \  ,1>. 0. F o s te r  le ft th is  m orning 
on 11 t r ip  to M ontreal.
Mrs. Roe und Miss Roe le ft for To­
ro n to  'th is m orning.
Mr. S. 1). C ulquctte  w is a passen­
ger to  Holden to-day.
Mr. d. Hall has received th e  Bad 
news from  Mrs. Hall, vvlio is v isiting  
h er re la tiv e s  in C algary , of th e  death  
of h e r m o th e r on T h u rsd ay  last.
The iMisses H u n te r  have, re tu rn e d  
from  th e ir  respective schools to  spend 
the  su m m er 'holidays w ith  th e ir  p a r­
en ts , )Mr. and M rs. W. A. H unter.,
M r.1 A. R. L ord , principal of the 
Pdblio (School, le ft on T uesday  for 
V ictoria, w here he will sp ‘n i  the  sum ­
m er vacation.
Mr. S. Moore, B.A., who , ta u g h t 
the  M ission C reek school d u rin g  the 
past te rm , le ft for V ancouver on F r i­
day. . , I,
Mr. Geo. Hitulle, principal of the  
H igh School a t  S um m er land, is acting  
as presid ing  officer a t  th e  local 
High School exam inations th is  week, 
a ssis ted  by Mr. J . K. H enry , of the 
E d u c a ii n D ep artm en t, V ,Ctona.
A m eetin g  of the  general R eg a tta  
C om m ittee was held on T uesday  n igh t 
and  sub-com m itteeB  s tru c k  to  a tte n d  
to  /the various d e ta ils  of the  w o rk . 
T he R e g a tta  will be held th is  year 
on W ednesday and  T h u rsd ay , Aug. 0 
and  JlO, and  i t  is th e  aim  oif the  
C om m ittee to m ake it  b e t te r  and  
m ore p o p u la r th a n  ever. T he  prelim* 
in a ry  a rra n g e m e n ts  will be w ell un ­
der w ay in a w eek o r tw o ’s tim e, 
and  th e  event w ill bo w ell ad v er­
tised  an d  p roper excursion facilities 
secured , if possible. .<
.School broke . up  for th e  sum m er 
holidays on F rid ay  w ith  th e  usual 
closing e x e ro ’ses, w hich w ere w itn e ss­
ed by a la rge  n u m b er of re la tiv e s  
and  fr ien d s  of th e  pupils; T he annual 
re p o r t and  list of p rom otions . w ill be 
found in  a n o th e r  column. Miss Cock­
re ll and  Miss H y a tt ,  who w ill no t re ­
sum e teach in g  here, received a num ­
ber of g if ts  from  th e ir  soho iars as 
m em entos of the  p leasan t re la tio n s  
t h a t  have alw ays su b sisted  betw een  
them . /Miss H y a tt  has accep ted  ch arg e  
of a division in th e  P ublic  School a t  
K evelstoke—h e r hom e.
Mr. Ill H. M ucLeay re tu rn e d  from  
th e  iFast on M onday.
Miss Cockrell le ft for V ictoria on 
Tuesday.
M rs, C urrie  and Miss C urrie  wen 
to  I Vancouver on M onday.
M r. and M rs. J . F. D urue iv l u rn e i 
from  the  Coast on M onday.
Miss (Metcalfe was a passenger to 
Vancouver on T uesday.
Miss H ai tin  w en t to .Seattle on
«
T uesday.
Mr. II. P. Lee, of Vernon, was a vi 
s i to r  in tow n on T h u rsd ay , re tu rn in g  
home on F riday .
W ork.(has . (jommonovid on c o n stru c ­
tion  of the cem ent sidew alk  o il'H er 
nai'd  Ave., from  Pondozi S t. to Rich­
te r  /St. > 1
M r. und M rs. M artin  and  Mr. B rew ­
s te r  M artin  le ft on S a tu rd a y  fo r a 
s ta y  of th ree  m o n th s’ d u ra tio n  on the 
p ra iries .
T he K elow na in te rm e d ia te s  ore 
p lay ing  a r e tu r n  gam e w ith  P en tic
ton  th is  a fte rn o o n  in 
field.
Dr. Boyce’s
M r. IS. L. L ung has sold th e 20
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦
— — K E L O W N A —  I
l JLri very and Horse Exchange |
F O R E I G N  B U S I N E S S \ A230
Cheques and drafts on all countries of the world, drawn in sterling, 
francs, marks, lire, kronen, florins^ roubles or any other foreign currency, 
can be negotiated a t The Canadian Bank of Commerce at reasonable rates.
KELOWNA BRANCH
acres he re ta in e d  la s t y e a r  o u t of 
th e  p ro p e rty  w hich he sold to  a syn-. 
d icate  rep re sen ted  by M ajor Linden 
say, an d  he w ill rem ove co V ictoria 
w ith in  a  few w eeks. T he  b u y e rs  are  
M ajor L indesay anti Mr. T> W. S t i r l ­
ing. ;Mr. Kong’s h e a lth  has n o t been 
of th e  best. Tor severa l y ea rs  past, 
and  the is going down to  sea-level on 
m edical advice. T he people of th e  
valley w ill ui.s.s one who fu rn ish ed  
th e  f i r s t  p rac tica l i l lu s tra tio n  of th e  
fru it-g ro w in g  p o ten tia litie s  of the  
bench lands and  co n v erted  a il arid  
t r a c t  (into the show  o rch a rd  of the 
d is tr ic t.
H u g h  Sim mons, a c razy  negro , who 
has been a source of annoyance to  
th e  /business m en of th e  to w n  for 
severa l w eeks p a s t, w as hd judged  in ­
sane on m edical exam ination  la s t F r i ­
day, and  w as ta k e n  to  New W estm in ­
s te r  A sylum  on S a tu rd a y  by C onsta­
b le  McRae. The m an  had  been round  
here  fo r  a  y ear o r tw o  w o rk in g  as a 
day llabourer, and seem ed q u ie t and 
s tead y , ,but bp tu rn e d  eccen tric  th is  
sp ring , ceased to  ta k e  any p teady em ­
p loym ent and  sp en t his tim e concoct­
ing all s o r ts  of bubble schem es such 
as (house building societies an d  th e  
like. He w as in and  o u t of s to re s  
and  o th e r  business places con tinually , 
buying o r endeavouring  to  buy th in g s  
fo r w hi^h he had  no possible use, and 
those w hom  he w orried  w ith  h is loud 
and  (c razy  ta lk  experienced a genuine 
feeling of relief on h is d e p a r tu re . A 
previous m edical exam ination  a  few 
w eeks ago failed to  estab lish  t h a t  th e  
m an w as insane, and . he su b seq u en tly  
th re a te n e d  th e  c ity  w ith  a  s u it  fo r  
only $ 1 ,000,000 fo r false a r r e s t .  Sim ­
mons is a w ell-educated  m an. a n a ­
tiv e  of Jam aica , w here  he w as em ­
ployed a t  one tim e in th e  civil service 
and  describes h im self as a law  s tu ­
den t. ; . ,1
C ity Constable MacRau we/ut to 
C algary  th is  m orning , to spend o v a  
cation  of tw o w eeks. M r. C his. Rim- 
m cr is uoung as g u a rd ian  of the peace 
in  h is  absence.
T he S ec re ta ry  of the  K elow na H os­
p ita l  Society begs to  acknow ledge 
w ith  Ithanks 'rece ip t of th e  following 
co n trib u tio n s—T. AV. S tir .in g  $100, D, 
Leckie $23, P. DuM oulin $13,• R. B. 
K e r r  $10, Ideal F r u i t  Co., per T. VV. 
S tir lin g , $8.00, collection, H osp ital 
S unday, S t. M ichael an d  All Angels, 
$ 6 1 .0 5 : collection boxes $10.03.
A Jarge num b er of K elow ntans took  
ad v an tag e  'o f the  excursion  to  P en ­
tic to n  by the  “A berdeen” on Dom in­
ion Day. The b o a t , w h i c h  looked 
com pletely  re ju v e n a te d  a f te r  an .ex­
tensive  overhau l a t  O kanagan  L a n d ­
ing, lie f t  here  a t  7.45 a.m ., and  re ­
tu rn e d  about m idn igh t. T he K elow na 
B and w as am o n g st the  passengers, 
h av in g  been engaged  fo r th e  day. The 
p rogram m e w as c a rrie d  o a t  success­
fu lly , arid rjti'ere w as some good h o rse ­
rac ing , hi which K e lo w n i horses took  
m oney. ~
M r. George K irby , Who owned fo r  a 
n u m b er of y ears  th e  p ro p e rty  subse­
q u e n t iy m ade Lamous by^-M r. S, L. 
L ong  as including  one oil th e  fin es t 
young bearin g  o rc h a rd s  in th e  'dis­
t r ic t ,  Upcnt the  g re a te r  p a r t  of la s t 
w eek in  tow n  an d  v is .ted  his old 
hom e and o th e r  p a r ts  of th e  vdlley, 
inc iden tally  ren ew in g  acq u a in tan ce  
w ith  m any old liaeads w hom  he h aa  
n o t seen  fo r  years. H e is domiciled 
a t  p re sen t lit K erem eos, w here he is 
eng ag ed  in th e  ho te l business, b u t he 
m ay possibly ri» turn  here . He r e tu r n ­
ed Mouth on F rid ay .
•pr
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^  Various flavours, made from fresh cream daily. ^  
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Always new and fresh
E C O N O M Y  F R U I T  J A R S
------ — ■ Thev are the best ----------•/
Store open every evening- till 10 p. m.
B IG G IN  & P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  a n d  O N E  P R I C E
’Phone 39 —..i ... ’Phone 39
Glenmore Fruit Lands
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of town, an d  being  about 100 feet above 
the lake, it com m ands*a beautifu l view of tlie town, 
lak e  an d  su rro u n d in g  country .
ID E A L  FR U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M A R K ET
T h e re  is only one G lenm ore; d o n ’t m iss the opportun ity  of selec ting  a  
few a c res  of th is  d e s irab le  p roperty .
If  you wish a  cheap  b u ild in g  lot o r an  acre  of la n d .ca ll on lis and 
we w ill show  you our sub-div ision
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from the  cen tre  of the' town. P r ic e s  low.
easy , m onthly  paym en ts  if so desired."
T erm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e re p re se n t only  the best board  com panies.
T H E
I
LIM ITED
K ELO W N A B .  C
B U S IN E S S  LO C A LS
Dr. M athison , d e n tis t. T elephone 8U.
IRRIGATION DEM ONSTRATIO N
•f r  Next Week
:T h e  d a te s  an d  places of th e  ir r ig a ­
tio n  dem o n stra tio n s  to  be given i,n 
th e  valley by P ro f. R. W. Allen, of 
th e  U m atilla . E x p e rim en ta l I r r ig a tio n  
S ta tio n , ‘have been d efin ite ly  fixed  as 
f o l l o w s • , i • i.
WEDNESDAY, JU L Y  1 2 t h : 
D em onstration  in M r. G. L. A llan’s 
o rch a rd , K. L. O. bench, a t  2.30 p.m .
M eeting  in R ay m er’s Sm all H all, 8 
p .m ., i •. i i /
THURSDAY, JU L Y  1 3 th :
D em onstration  in M r. S. S p ro u l’s 
o rch a rd , R u tlan d , a t  2 .30 p.m.
M eeting  in th e  P ub lic  H all, R u t­
land , 8 p.m.
FRIDAY, JU LY  1 4 th :
D em onstration  in M r, Colin 
S m ith ’s o rchard , S o u th  Okanajj.’in , a t  
2.30 /p.m* ' '
M eeting  in the  School-house, S ou th . 
O kanagan , & p.m. y  
F ru it-g ro w e rs  and  o th e rs , in te re s ­
te d  a re  rem inded th a t  th e  p rac tica l 
d em o n stra tio n  w ill i l lu s tr a te  th e  r e ­
la tiv e  ad v an tag es  of deep and  shal-.. 
low (furrow s, th e  p ro p e r d is tances a-
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C .
n ave a Very Fine Assortment of
F r u it  T r e e s , O r n a m e n ta il an d  S h a d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
B U D D E D  S T O C K  A  S P E C I A L T Y
All trees offered for sale are grown*in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G en era l A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
p a r t  fo r fu rrow s, th e  pe rco la tio n  o f 
w a ter ' th ro u g h  th e  soil and  i ts  econo­
m ical application. T he ev en ing  lec­
tu red  w ill em brace such su b jec ts  as 
th e  re la tio n  of ir r ig a t io n  w a te r  (to 
soils an d  th e  problem s of seepage, a l­
kali, e tc ., which a re  en co u n te red  by 
all -irriga tion ists, and  w ill be i l lu s t r a ­
te d  by la n te rn  slides, show ing  th e  ap ­
plication  of w a te r  by d iffe re n t m e th ­
ods and  irr ig a tio n  „ scon ‘8 in  O’re g  m.
M r. H oy, a s s is ta n t h o r t ic u l tu r is t ,  
w ill also  ta k e  p a r t  in th e  even ing  
sessions, le c tu rin g  on o rc h a rd  topics 
of in te re s t  to..all h o r t ic u l tu r is ts :
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
K E L O W N A ,  B .C .
;  ^ • • '
W A R N IN G. i ■ *
^Any perso n  tre sp a ss in g  o r h u n tin g  
on my p rem ises w ithout m y perm ission , 
w ill be p rosecuted  acco rd ing  to law .
MARY HERERON 49-4
NEWS OF THE PROVINCE
P e a n u ts  uru being successfully  cul­
tiv a te d  a t Lilloo-'t. '
0 m m
F o r t G eorg" is com plaining of u t- 
te r .y  Inudoquutc muil facilities.
•  m •
The f ru i t  crop prom ls-s to  be ex­
ceptionally  heavy in the  M idway d is­
t r i c t  th in  year. « * m
K aslo Iiuh decided to  appoin t a city 
pub lic ity  ag en t.
• •  •
The net p rp fits  of V ancouver's 
" ‘M.iUe-in-Uannda F u ir” will exceed 
$10 ,0J0  .
Ml - m m
A dally f r u i t  stuaiim r is now being 
o p e ra ted  by th e  C. I*. R. on the  K oo t­
enay Lnkc'H.
•  * •
Seym our R iver in hi id to  be ex­
h au sted  of its  t r o u t  supply a n l  the 
cause rem ains a m yste ry .
• •  »
T h e ,  E as t K ootenay  ^  riv e rs  a re  p -  
miming th e ir  norm al ’ levels ,atiJ pll 
fearfl of flood have passed.
•  ' * »
The C oquitlam  M unicipal Council 
has adopted  a reso lu tion  abandoning  
th e  use of /Chinese, in m unicipal road 
w ork. • » ■
V ancouver’s police are  on th e  tra ck  
of th e  m iscrean t who a tte m p te d  to  
w reck  th e  new build ing in course, of 
e rec tio n  for IT. M. W atson, M.P. IL, 
by th ro w in g  a bomb in to  th e  cellar. 
T he in fe rn a l m achine w as discovered 
and  rem oved in tim e to  p reven t d is­
a s te r . I t exploded w ith  .g rea t force 
in th e  s tre e t.
• • •
I t  is probable th a t  th e  v e te ran  
police officer, -John ICirkup of Ro.ss- 
Innd, will be t ra n s fe r re d  to  th e  T ote  
Juu n c  Cache d is tr ic t, w ith  several 
constab les to  p reserve  luw and  o rd er 
in th e  new f ro n tie r  d is tr ic t ,  w hose 
flo a tin g  and in d u s tria l popu la tion  of 
»,000 is expected  to  increase  to  10,- 
000  w ith in  a year. A s tip en d iary  m a­
g is tra te  will accom pany th e  .offfleer 
m ade fam ous by th e  canvases of F re ­
derick  R em ington.
The s te a m e r Spokane w as w recked 
in th e  Seym our N arrow s la s t T h u rs ­
day and  tw o  lady passengers  lost 
th e ir  lives. C rash ing  a t  fu ll speed ov­
e r  th e  Ripple Rock, in th<y cen tre  of 
th e  N arrow s, th e  vessel s tag g e re d  off 
sh iv erin g  and w a te r  su rg ed  in. The 
rac in g  tid e  bore the  ship to  P lum per 
Ray, w here  she beached. T he passen­
g ers  .were picked by th e  s te a m e r Ad­
m ira l Sam pson, en ro u te  to  S ea ttle , 
w hich  ship in te rc e p te d  J:he w ireless 
account of th e  d isa s te r  fro m  Cape 
L azo s ta t io n  and  h u rr ie d  to  th e  scene.
A rran g em en ts  have been m ade fo r 
a tb rice-u -w eck  mull service be­
tw een  P rince  R upert and Ilaze lto n .
C onstruction  of the  S te w a r t  te le ­
g rap h  line him reached a point fif- 
tiv.“n miles from  the Naas,
m m
O rangem en of th e  In te rio r  will th is  
y ear m u s te r  a t Salm on Arm to  cele­
b ra te  the T w e lfth  of .Inly.
+ * m
T he co rner hLoui! of Ohllliwuck h 
new c ity  hall w as laid w ith  due cere­
mony on C oronation  l>ay.
«* • ^
T he ,(Native Sons of N anaim o a re  
m ilking p ra isew orthy  e ffo r ts  to  se­
cure th e  p reserva tion  of all h is to ri­
cal landm arks.
m m m
(<t*n' * i'll 1 increases in sa la ries  ra n g ­
ing from  *50 to  $100 ttnnually  have 
he tii given the custom s employees 
th ro u g h o u t the province.
41 m ft
It is prom ised th a t the new govern ­
m en t te leg rap h  line- to  S te w a r t  will 
be .com pleted  and in opera tion  belo ie  
th e  end of A ugust.
— « **
I-ill M cCutoheon, of Nanaim o, was 
sho t by a m an nam ed T ay lo r in u 
scow house- oil TI is,tings beach, Van­
couver, la st F riday , and  died from  
loss of blood. T ay lo r is an  o ld  mu.n 
w ith  a questionsbl.. record , und it is 
alleged th a t  lie m urdered  th e  young­
e r m an en tire ly  w ithou t provocation.
m m m
The lacrosse game b e tw een  Van­
couver and th e  Royal C ity la s t S a t­
u rday  WiUS won by the  te rm in a l city 
s lic k  h an d le rs  in a fa s t an d  rough 
m atch , by a score of II goals to 1, 
pen a lties  being freely  handed 
ou t. T he play a t  tim es w as 'spec tacu­
lar. Lalonde, C a r te r  and  M atheson 
s ta r r in g  fo r Vancouver, w hile Jo h n ­
ny H ow ard  und G rum py S p rin g  p lay­
ed a fin-; clean gam e fo r th e  Salm on- 
bellies. T he gam e u n fo r tu n a te ly  end­
ed in a free-fo r-a ll f ig h t, p rec ip ita ted  
by Tom m y G ifford, th e  W estm in s te r 
cover point. » « • •
T he Dominion G overnm ent has a l­
lowed a cash subsidy to  th e  Cariboo 
B arkerv ille  & Wdllow ra ilw ay , w hich 
is mow am ply financed. I t  w ill be 
ru sh ed  fo rw a rd  as soon as th e  G.T. 
P . can deliver th e  ra ils  on th e  
ground. T he com pany w ill also  build 
a b ran ch  line to  ta p  th e  rich  coal 
fields ow ned by Jo h n  H ep b u rn  an d  
associates on th e  B ear R iver. T h is 
w ill n ece ss ita te  th e  laying, o u t of a 
to w n site  th e re , and  all in a ll th e  suc­
cessful com pletion of th e  various p ro ­
je c ts  ob ta in ing  the co nsidera tion  o f 
th e  com pany w ill m ean very  m uch 
in the1 opening u,p and  developm ent 
of th is  im p o rtan t d is tr ic t.
THE KELOWNA COliJUEft AND OKANaOAN OUCHAKDIST.
NEWS OF THE DOMINION
TiinnflDAi?, .itJLV 0th, ion
A d irec to ry  ju s t issued show s Mon­
t r e a l ’s population to  be 505,000,
m m m
The O n ta rio  succession d u tie s  a l­
ready  reach  $080,000 th is  year.
* •  m
A rchbishop O’Connor, of T o ro n to , 
died on .S atu rday  from  B rig h t’s d.s-
m m m
Tin; Rule* of C onnaught announced 
in a recen t npeeoh th a t  the P rince of 
W ales would sh o rtly  visit, Canada.
m m *
T here  is a po ta to  fam ine |n  sigh t 
for W estern  C anada. T he pPiiee in 
W innipeg is $1.75 per bushel.
M * «
Bobby L each  w e n t , th ro u g h  N iaga­
ra Rapids in a b a rre l la s t T h u rsd ay . 
He hud a narrow  escape from  d ea th .
m rn m
F o rw ard , a new tow n  on the  b ranch  
of th e  C.P.R. now build ing from  W ey- 
burn  to  L e th b rid g e , has decided to 
move to  u pdint tw o  and a hu lf miles 
w est of t h 1 p resen t location, w here 
th e  new C.N.R. b ranch  in te rse c ts  th e  
C.P.R. T he to w n  is to  be om th e  new 
site  before th re sh in g  s ta r ts .
m m m
F ig u res  com pleted by the  custom s 
d e p a r tm e n t fo r the y ear show th a t  
s e t t le r s ’ e ffec ts  to th e  to ta l  value o,f 
$14,072,(511 w ere b ro u g h t in to  Clm- 
uda, th e  la rg e s t p ro p e rty  of th e  la r ­
g est im m ig ra tion  in C anadian h is to ry , 
The am oun t exceeds th e  toital fo r th e  
previous y e a r by nearly  four millions.
m m
The Dominion G overnm ent, it is u n ­
derstood, has sen t l)r. II. M. D uham el 
of M ontreal on a mission to  Jap an  
fo r th e  purpose of n eg o tia ting , if pos­
sible, a ren ew a l of th e  Lem leux a g ree ­
m ent re s tr ic tin g  Jap an ese  em ig ra tio n  
to  C anada to  a m axim um  of 400 p e r­
sons yearly . • • •
Rev. Jo h n  M cKillican, s e c re ta ry  and 
trav e llin g  a g en t ol the Sunday School 
Union, is dead  a t  th e  age of 87, as 
th e  re su lt of nil/ accident a t  K ingston  
tw o  w eeks ago^during  th e  C ongrega­
tional Union. He fell down a f lig h t of 
s ta irs , and  th e  shock caused para lysis  
of th e  r ig h t  side. He never rega ined
consciousness. ,
•  • •
In  a speech before th e  L ib era l Club 
a t  T o ro n to  on T h u rsd ay , S ir R ichard  
C a r tw r ig h t in tim a ted  th a t  u n d e r the 
re d is tr ib u tio n  ac t to  be in tro d u ced  by 
th e  gov ern m en t a f te r  th e  census, 
m ino rity  rep re sen ta tio n  m ay be in ­
tro d u ced  in o rd e r t h a t  L .b e ra ls  can 
secure re p re se n ta tio n  in T o ron to . He 
claim s t h a t  the  C onservatives would 
benefit as a . re su lt iin S t. Jo h n , N.B., 
so th a t  th e  m a tte r  w ould be evened 
up. ;
♦  # . • 4
X  T h e  fo llow ing*  u n d e r - m e n t io n e d  h o r s e s  w ill  t r a v e l  d u rin g *  th e  
£  s e a s o n  a s  s t a t e d  b e lo w  :
♦  T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N
f B r o c k h a m p t o n  • 1 6 1  Hand-
♦ (1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 1005)
By W ild lire, by G alop in , out of M arigo ld , by V an A m burgh ,
and  Itonuio Douni; hy B la ir  A thol.
M ondays T rav e ls  down west side of O k a n ag a n  L ak e  to K elow na ; a t 
I  W estbank . 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p.m . \  *. L eaves K elow na,
y  W ednesdays, at 8.30 a.in .
♦  t h e  h a c k n e y  s t a l l i o n
I  A g i t a t o r  ■ O v e r  16 H a n d s ^
T (1st, C hesterfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h ; 2nd, V ancouver, II.C .)
Hy Brave M em ber, out of P ro m ise  hy D angolt.
T hursdays—T rav e ls  dow n w est side  of O k a n a g a n  L a k e  to K elow na ; 
a t W estbank , 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p,in. \  L eaves K elow na,
S a tu rd a y s , a t 8.30 a.in .
T E R M S —$20.00 for the season ; $25.00 to ensure. $5,00 cash  Oil 
service and  $1.00, groom fee ; ba lan ce  on u n in su red  m ares, 15th Ju ly . 
Colts to be the p roperty  of the  ow ner of the  horse un til service is p a id  for.
i  ‘ Ownqr : •
t  T . A T T E N B O R O U G H
f  R A V E L E Y  RA NCH  - - - I E W IN G ’S LA N D IN G
♦  H B  B rand 37-tf
♦  y
LUM BER
.  R ough or D ressed .
S h in g l e s , • L a t h ,  S a s h ,  
D o o r s ,  M o u ld in g s ,  E t c .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
K E L O W N A
Li very & Feed 
.......Stables.......
W e  a r e  s t i l l  d d in g ’ b u s i n e s s  in  
th e  o ld  s t a n d  : in  t h e  s a m e  o ld  
w a v .
G O O D  H O R S E S  
G O  O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O . 2 0 .
JONES & NEWBY
M anufacturers of
M otor B oats,
R o w  B o a ts ,
C a n o e s , O ars,
P a d d le s , E tc., Etc.
*........
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N o w  n m l  « ?c« m l l i iu u l  m a c h i n e r y  b o u g h t  
a m i  hoM o n .co n n n lu H lo u  
A g e n t H  lo r  lx>Ht m - K e n  of g a s o l e n e  enghicH
O llleo  a n d  WorliH  -
W ATER S TR EET Ctyy Power House
♦  ♦
!
I  have ju s t received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. They 
are fast, p retty  and 
behave well in rough
♦♦
♦
i
tt
♦
♦
x
weather.
I have also a stock of the 
celebrated Peterborough J
! CANOES & SKIFFS I
♦ 4
X r  —  ♦
T  Look in and exam ine my stock ^
\ S. T. Elliott !
^  B e rn a rd  A ve., K elow na, B.C.
J. M. CROFT
B ootm ak er  and R epairer
M a te ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : :
B ern ard  Ave. -; - K elow na
BIDDEN, SONS & CO.,
P a i n t e r s ,  G la z ie r s ,  H o u s e  D e c o r ­
a t o r s .  C a i r ia p - e  P a i n t e r s .  
B oats re p a ire d  and  p a in te d .
K E L O W N A .  B .C .
John C u rts
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R ,
P la n s  an d  S p ec ifica tio n s  P rep a red  
an d  e s tim a te s  given for p u b lic  B uild­
ings, T ow n a n a  C ountry  Residences.
’P H O N E  93 K E L O W N A
All our Blouses, Wash Suits, Linen Dusters^ 
Silk Dress Coats, Poplin Dusters, Camp Dresses, 
Muslin Dresses, Cream Serge Suits, Sunshades, 
Duck Skirts and everything still hanging in 
perishab le  summer goods must go.
WASH SUITS
for $3.00 
“ $4.50 
“  $ 6 . 0 0
1 Wash Suit, $6.00 
6 “ $9.00
3  “  “  $ 1 2 . 0 0
WASH DRESSES
W e  st-ill h a v e  a  lo v e ly  r a n g e  o f  t h e s e  in  
t h e  l a t e s t  s t y l e s  f o r  c a m p .  T h e s e  c a n ­
n o t  b e  b e a t e n .
4 o n ly  D r e s s e s ,  $ 4 .5 0
$ 7 .5 0  -
$ 8 .5 0
$ 2 .0 0  -
$ 2 .7 5 '
$ 6 .5 0  
$ 1 3 .5 0  
$ 1 2 .0 0
All sizes in these lines, 32 to 42
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a t  $ 3 .0 0  
“  $ 5 .0 0  
“  $ 5 .7 5  
“  $ 1 .4 0  
“  $ 1 .6 5  
“  $ 4 .2 5  
“  $ 9 .0 0  
“  $ 8 .0 0
y trizf
New R ajah  an d  Pongee Coats
R .e a l S w e ll
1 L i n e n  C o a t ,  $ 8 .0 0  -  -
6  F a w n  P o p l i n s ,  $ 1 2 .0 0  -  -
2  S i l k  R e p p ,  $ 1 0 .0 0  -  -  -
3  N a t u r a l  C o l o u r  P a n a m a s ,  $ 1 2 .0 0  -
2  “  “  $ 1 3 .5 0  -
3  R a w  S i l k ,  $ 1 6 .0 0  -  -
2  “  “  B r a i d e d ,  $ 1 8 .0 0  -  -
And mnn-ff other (rood num bers a t like
fo r  $ 5 .5 0  
“  $ 8 .0 0  
*4 $ 7 .0 0  
$ 8 .0 0  
$ 8 .5 0  
“  $ 1 1 .0 0  
“  $ 1 2 .0 0  
nrices:
44
44
M e n ’s  T w o -P ie c e  S u m m e r  S u i t s  a t  K n o c k -O u t P r ic e s
There is economy, comfort and style in our two-piece 
suits. They come in grey and green dark mixtures. 
For the warm days they make a very comfortable suit 
for either pleasure or business. We are also tossing 
out a bunch of three-piece suits at ridiculous prices.
S UITS - - 
R ED U C ED
$ 2 5 .0 0  t o  $ 1 5 .0 0  
$ 2 3 .0 0  t o  $ 1 5 .0 0  
$ 2 0 .0 0  t o  $ 1 3 .0 0  
$ 1 8 .0 0  t o  $ 1 0 .0 0  
$ 1 5 .0 0  t o  $ 1 0 .0 0  
$ 1 4 .0 0  t o  $ 8 .0 0  
$ 1 3 .0 0  t o  $ 8 .0 0  
$ 1 2 .0 0  t o  $ 7 .0 0  
$ 7 .0 0  t o  $ 4 .0 0
Our Stock of Summer S traw s and P an a­
mas is most complete. We will offer some 
splendid values while the Sale lasts.
S h irts
Shirts made of outing cloth, 
cream, blue, and assorted stripes,
at. $ 1 . 0 0  E x tra  Special
Shifts for work, good wearing 
galeteas, drills, moles and khaki 
Price, 7 5 c  to  $ 1 .2 5
W e are showing a range of wash 
vests a t 5 0 c  to  $ 1 .0 0  
Regular, $1.50 to  $5.00
M en's
Elastic Rib Balbriggan, blue, 
pink, white. A n elegant range 
of clean-ups from 75c, 85c, 90c 
and $1 .00 , to  sluff a t
50c
W e have a Special in Ties, 
65c, 75, 85c & $1.00 for
Raymer Block ’Phone
